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k PROYECTO DE BANCO AGRICOLA 
NACIONAL Y L A AGRICULTURA 
L A ORGANIZACION 
Examínaremoa en este artículo la 
t cia dd proyecto 'del Sr. Alba. 
âiSe 2.a indica las múltiples ope-
fe^nes que P™*le Uacer el Banco: la 
r mera «otorgar prestamoa en meta-
á U agricultores. 
Y yo me pregunto: ¿ A quienes 
fiA los ri^019 ó á 109 P ^ 1 ^ ^ 
*Vaiuoa á ver lo . , , , „ 
Paa-a prestar a los pobrm (pequeños 
MOipietarios, colonos _ y o b r e r o s ) no 
L y más que un medio aúnico» fuera 
¿ei usurero. , n . , , 
' j j s t e medio ea ia Laja rural, «el 
Banco á d pobre». _ 
•Por qué razón etsie exclusivismo. 
Porque la principal condición que 
le necesita para el otorgamiento de un 
Rédito personal (como tienen qu© ser 
L otorgaidos á los pobres) es d cono-
púniento de la persona y de su con-
ducta, y á esa multitud de necesitados 
«ne constituye 'la masa agrícola no l a 
puétfen conocer como m necesario pa-
ja poder a b r i r l a crédito m á s que los 
Í
ue en ella conviven: el usurero y la 
unta directiva de üa Caja rura l . 
Por eso astas Cajas son siempre lo-
¿ales y no pueden prestar, sin grave 
Riesgo, fuera ded pueiblo en que han ed-
"o organizadas. 
Los Bancos de las oiudiades no pue-
¡eo llegar basta estas modestas perso-
jas. Si el Banco de España llega á ba-
oer préptamos de 250 pesetas, no da 
josa oantidaldl sin asegurarle bien de 
jque el deudor y su fiador tienen cada 
tno bienes responsables por algunos 
jniles de duros. 
Al desgraciado con una mínima res-
(ponsabilidad y al obrero con la sola 
de su honradez y la labor de sus bra-
aos, no 'le presta n i n g ú n Banco; pero 
io mismo en otros países que en el 
nuestro les presta la Caja rural, cuya 
Eocáón ha merecido ed honroso apela-ivo de «maternidad impersonal»-
Pues b i e n ; de préstamos á las Cajas 
Murales para que éstas loa distribuyan 
lentre l o s humildes no se dice «ni una 
feolla palabra» en eil proyecto del sefior 
lAlba; sólo en la liase 11.' se h a b l a 
inuy vagamente de a b r i r cuentas de 
(bródito á «Asociaciones de agriculto-
êis y ganaderos» ; pero con tales tra-
bas y por t a n poco tiempo que tal dis-
bosición puede consideranse letra 
ínuerta. 
• Descartadas en absoluto las institu-
Biones que benefician al pobre, no que-
uan sino los préstamos á los ricop. 
w Y es curioiso observar cómo estos 
wfemóoratas, que tanto adulan al pue-
Wo, cuando se trata de darle dinero 
ío r e servan isáempre para los suyos, pa-
l a los de arriba. 
i Probemos ahora cómo con el pro-
yecto del Sr. Alba no solamente no se 
^uda a l pobre, sino que, en cambio, 
pe faeilitan medios de explotarlo. 
L E I capital del Banco ha de consti-
jQírse con una cuarta parte aportada 
Por efl. Estado, y las otras tres partes, 
por «entidades bancarias» españolas ó 
•suscripción pública». 
¿Por qué, tratándose de un Banco 
*£TÍcola, se aouend'a el Sr- Alba de en-
tidades banoarias y no de entidades 
«granas? Curioso sería saberlo. 
Los banqueros son g e n t e de nego-
J105 y ÍUO facilitarán sus c a p i t a l e s si 
el Banco no ven un beneficio segu-
ro y cuantioso. 
E l Sr. Alba se lo facilita á medida 
«el deseo más e ix igente . 
<̂ oncede á sus acciones, desde lúe-
¡«OJ un interés del 5 por 100 con prefe-
rancia á las defl. Estado, y después los 
•beneficios que se obtengan. (Base 8 . ' ) 
iüa veildad que oculta esta ganga 
^ la manifestación de que todos par-
. P a r á n lo mismo de las ganancias 
d̂ - M 5 Pérdidag) como si las enti-
ades _ bancarias acostumbradas á los 
. egocios fuesen á aportar sus capita-
les «i yieran probabilidades d e algu-
n a perdida. '̂ ŷ ĉg ahora algunos de los nego-
, ôs que, disfrazados con el nombre 'die 
Peraciones, se .señaban en la base 2.A 
1?1 Proyecto. 
J^l más escandaloso aa el indicado 
g1 «1 Párrafo 1.», letra H , p u n t o 3 . ° , de 
rás ei ' y explanado c o n todo inte-
tu0g 6T1 ^a base 18.A, creando nada me-
^gocio Un n̂!9̂ '̂ û 0 e^peit'ial para este 
j 'Adquir ir fineas rústicas para ceder-
ú ^ Parcelas, al contado ó á plazos, 
• los cultivadores.» 
^¿Sabe el Público lo que es este na-
K^f en adquirir, de ventas 
riba ,stado ó de particulares naoesita-
'*eu tti ^ ^^'^ejadoe, tincas grandes 
tos d aiclloi á veces en muchísimo me-
cadas ' Valo,r"' para vendejas, pulve-
dos QU a Precios o mucho más eleva 
X P ^ I - ^ valori>5 á los cultivadores 
Hoce Wf0 f - áste que el Sr- Alba ^ 
¿e V a i u J r^11' Puets ^ ^ provincia 
^smo nnn ' y P01" ami^0is ^yos? lo 
Who h + en otraa Producías, se h a n 
tooov ^ i r * 1 1 * 6 ? ? en ellos s e gana, e n 
^ P Í > , e l 60 , el 100 , e l 200 por 
¿A 1^ás' y ^ " e s g o » . 
toiilde S n . quién? A costa del h u -
f 0 W T ^ I n i S e I , 0 ' del Pejugalero, d e l 
^ cesióD i ^ ^ r o , que, halagados por 
Poseer al Pll?ZCHS' en su vivo deseo de 
fe d i^j t ' 6 por<) m á s de t i e r r a , 
^ Pag-á iSln,C^aine?te .<F>,sta's 11:' Hniv n ^ j - s á precioa incubadores. 
He a h í e m 0 , do amarP0 ' s .Ha-utos. 
Proveo+r. ^e ^ «operacionefl» dt̂ l 
^ o t a ^ i ó i Si- A ^ a ' 'M'-varión (k 
v de riiiua idel nobrpj en 
C I N E M A T O C R A M A S 
R E G L A M E N T O S 
P E L I A G U D O S 
provecho del rico; ¡democracia pura! 
Muy al j^ontrario operan en estos 
oa(so;s las Cajas rurales, cuyos regla-
mentos estaciona el Sr- Alba en su Mi-
nisterio, y de ello ya hay muchos 
ejemplos. 
Para la adquisición de la finca gran-
de que se enajena, la Caja rural, des-
pués de justipreciarla bien y estudiar 
el asunto entre todos los socios, hace 
un empréstito, con su responsabilidad 
solidaria é i l imitada, para adquirir la 
finca, que. luego fracciona y reparte 
entre sus isocios en la forma previa-
mente convenida y «al precio idle cos-
tei», entrando en estos repartos hasta 
los máa pobres. 
Estaa Cajas rurales, tan beneficio-
sas, las desconoce en su proyectó el 
seiñor ministro de Hacienda. 
E l artículo va resultando algo largo 
y he de resumir haciendo gracia al 
lector de otras operaciones parecidas 
y pasando por alto muchos extremos 
como el de la cédula titular de la pro-
piedad^ inmueble, loa arrenldianiientos, 
redención de cargas, etc., etc..., que 
no dejan de tener gran interés. 
Resumo, pues: 
1. ° E l Banco Agrícola Nacional 
Agrario, de llegar á organizarse como 
se proyecta, no llevará sus beneficios 
á los agricultores más modestos, á los 
colonos, á los obreiros del campo, es.to 
es, á la masa agrícola, la más nume-
rosa y necesitada. 
2. ° Ell interés mínimo de|l 5 -por 100 
que se fija á las acciones, y las utili-
uades i limitadlas que se consienten en 
ios negocios que so facilitan en el pro-
yecto, puede dar lugar á que el Banco 
Agrícola Nacional sea un poderoso or-
ganismo Idle explotación de la clase 
agraria en sus más modestos indivi-
duos. 
A mi modesto juicio, si el Sr. Alba, 
falto como demuestra estar, de los co-
nocimientos necesarios' en la materia, 
quiere hacer algún importante benefi-
cio á los agricultores, bastará con que 
limpie de obstáculos el camino de la 
actual isidicación agraria, ya que, á 
pasar de ellos y de la mala voluntad 
de muchos minefetros, ella sola, con 
sus propias fuerzas, y sin ayuda de 
nadie, va resolviendo este gravísimo 
problema cou inmensos beneficios pa-
ra los humilídies. 
Si su celo é interés llega á querer 
ayudar lealmente á esta sindicación 
para que manche más rápidamente, la 
ayulda más eificaz que puede prestarle 
será la de hacer cumplir las leyes 
existentes (tales como efl Real decre-
to de Pósitos á que hemos hecho' refe-
rencia y el convenio del Banco de Es -
paña de 17 de Julio de 1902) y cum-
plir él mismo las que personalmente 
le afectan (como el art. 5 . ° del regla-
mento de la ley (die Sindicatos agríco-
las de 1906 , que obliga al ministro de 
Hacienda á resolver, dentro de los 
veinte días, los expedientes de los sin-
d ir a tos y no dejarlos dormir meses y 
años como el Sr. ^Iha y sus predece-
sores vienen haciendo con todos los 
que van llegando á su Miniisterio). 
No marchando por estos caminos ide 
(rectitud y amotr (al pueblo, pelrldone 
mi es.timado amigo que no sólo des-
confíe de su provecto, sino que protes-
te de él con toda energía, en nombre 
de la mnsa de los más humildes hijos 
del campo, que creo que en nada sa-
len beneficiados y pueden ser dolorosa-
mente explotados. 
A N T O N I O M O N E D E R O 
E L C L E R O 
P A R R O Q U I A L 
o 
U N A G E S T I O N D E L SEÑOR A R -
ZOBISPO D E T A R R A G O N A 
o 
E l excelentísimo señor Arzobispo 
de Tarragona ha visitado al ministro 
de Hacienda- para suplicarle, en el 
mismo sentido que la moción colecti-
va de los Prelados de la archidiócesis 
de Toledo, que equipare á los sacerdo-
tes adscritos al servicio parroquial 
con los maestros, señalándoles el suel-
do mínimo de 1 .000 pesetas anuales. 
E l Sr. Alba no prome/tió naldla en 
concreto; mas, á lo que parece, mani-
festó excelentes disposiciones y reco-
noció que el aumento wsolicitado se de-
be de e-irifta justicia. 
Muy mucho es de temer no pare to-
do en una buena intención, mas per-
fectamente estéril. 
E l Sr. Alba, que á pesar de su (an-
helo de reforzar los ingresos ha viola-
do la Constitución, con mengrua de 
aquéllrs. en beneficio de los templos 
ron era dos 5 n̂,s cálfoe disidentes, á 
los que ha eximido de determinadlos 
tributos, no nodrá lógicamente ampa-
rarse en motivos de índole financiera 
para a lazar una renaracióji ^ qiie e x i -
p-e. de conauíro con k m é f c i o i a , m mas 
el«raeniaP Inima-nidad. E s hasta cruel 
TvmloTicar moir mns tiemr>o la situación 
en que vive el Olero parroquial-
SUBMARINO DANES A PIQUE 
SERVrCO R A D I O T E L E C R A ^ ^ ^ 
Cumwío e l lunes s a l i ó á l a suiperfime «1 
submarino daoiós « D y h k o r o n . , ceroa de Taar-
back, fué embestido por m i vapor noruego, 
h u n d i é n d o s e . , , i i 
l i a t r i p u l a c i ó n fué salvadla, ¡ t a i t a el co-
mandanta. 
Recientemente el Gobierno f r a n c é s ha da-
do u n decreto mi tor izamdo á los soldados 
para- afeiteurse enteramente , si les place. 
(Es decir , se cmtor iza á los « p e l u d o s » pa ra 
c&nvertirse en « p e l a d o s » . 
E s t a d i s p o s i c i ó n del Gobierno f r a n c é s pa-
rece debida á l a inflwencia ba rb i l i nda de los 
soldados ingleses, siempre t a n rapad i tos . 
A p r o p ó s i t o de esta m o d i f i c a c i ó n del re -
g lamento , referente a l pelo, u n p e r i ó d i c o 
parisiense hace h i s t o r i a sucvnta de las v i -
cisi tudes por que han pasado el bigote y la 
barba en la mi l ic ia] t r ansp i rena ica . 
JEl p r i m e r reglamento « p e l i a g u d o » se re-
mon ta a l a ñ o 1792*. Los feroces jacobinos, 
que entonces r u g í a n en F r a n c i a , concedie-
r o n benignamente á los granaderos france-
ses a u t o r i z a c i ó n p a r a usar mostacho, con 
e x c l u s i ó n de todo o t ro Cuerpo de t ropa . 
I g u a l d a d ante l a ley , pero no ante el pe lu-
quero. 
\Esos jacobinos fue ron los descubridores de 
los derechos del h o m b r e ; pero entre estos 
derechos no f iguraba el de hacer cada c u á l 
lo que quis iera de su pelo. 
Algunos a ñ o s m á s tarde se conced ió t a m -
b i é n á los h ú s a r e s la misma a u t o r i z a c i ó n . 
E n f i n , el reglamento del a ñ o 12 la exten-
d i ó á toda la C a b a l l e r í a , exceptuando los 
dragones. Cometen, pues, grave error los no-
velistas franceses que hablan de u n d r a g ó n 
que se atusa ó tuerce el fiero mostacho. 
Todo lo dicho no era sino a u t o r i z a c i ó n , 
permiso. D e s p u é s v ino l a t i r a n í a . U n a c i rcu -
l a r del 21 de J u n i o de 1822 ordena, y m a n - j 
d a á los carabineros l l evar bigote . Los de- i 
m á s no pueden usar lo. E n 1832 el bigote se 
hace obl iga tor io en todo el e j é r c i t o ; pero. . . | 
l a p e r i l l a se reserva á los Cuerpos especia- \ 
les, hasta el a ñ o 1870, en que á todos tyieda •. 
au to r i zada . P o r ú l t i m o , el famoso general j 
Bou langer a u t o r i z ó á todos los soldados pa- \ 
r a l l eva r l a barba entera y todo lo l a rga que \ 
quisiesen. ¡ E l in fe l i z se c r e í a u n hombre \ 
con toda l a ba rba ; pero r e s u l t ó , a l fin, u n I 
hombreci l lo de poco pelo en pechoí» 
Y basta de pelo, que.. . ¡ b u e n pelo nos luce i 
hoy á todos! 
• » • 
Por mirar á los aviones 
U n c h a l á n l i o n é s , ave de pazo po r P a r í s , \ 
estaba esotro d í a cerca de la pue r t a D o r é e , ; 
contemplando, boquiabier to , las evoluciones, 
ios giros y v i ra jes de u n aeroplano que cor-
taha gal lardamente los aires. E l t r a t a n t e , j 
j j a r a ver mejor , se v a l í a de sus manos como ' 
de anteojos. E n esto ace rcóse l e u n p r ó j i m o , 
todo a m a b i l i d a d y c o r t e s í a , el cual , compa-
decido de verle m i r a r a l cielo p o r entre los 
agujeros forjnados por los pulgares é í n d i -
ces, le b r i n a ó unos m a g n í f i c o s gemelos, ex-
t remando su obsequioso ofrecimiento hasta 
p o n é r s e l o s en el p u n t o v i sua l . E l t r a t a n t e 
en caballos estuvo largo r a to admirando las 
proezas del av iador , y, por fin, cuando hubo 
saciado su cur ios idad , devo lv ió los gemelos 
o l i n c ó g n i t o vecino con m i l frases de agra-
dec imien to : « m e r c i , b i e n » , y « m e r c i beau-
c o v p » á todo pasto. 
D e s p i d i é r o n s e . . . y a l poco r a t o el c h a l á n 
se deseisperaba a l a d v e r t i r que, mien t r a s 
v e í a volar , no h a b í a vis to que t a m b i é n «vo-
l a b a » su ccurterai, r ep le ta de billetes del 
Banco. 
Y , renegando de los anteojos de l a rga v is -
t a , se f u é , m u s t i o y cariacontecido, á d a r 
p a r t e . 
* * * 
¡«Polibio», saca la lengua! 
nPo l ib io» es el s e u d ó n i m o del j u d í o J o s é 
B c i n a c h , que en uno de los grandes p e r i ó d i -
cos parisienses escribe de t á c t i c a y de 99-
t r a t e g i a y «de o m n i re s c i í m ; » . 
Como buen j u d í o , es m u y aficionado á pe-
d i r g o l l e r í a s , peras a l olmo y aun l imosna. 
«Fo l ib io» saca l a lengua y pide ahora los 
bosques alemanes como i n d e m n i z a c i ó n p o r 
los bosques franceses que han des t ru ido los 
endemoniados «boches» . 
«Los bosques de l Estado—dice « P o l i b i o » — 
son en P r u s i a tres veces m á s extensos que 
en F r a n c i a ; antes de l a guer ra p r o d u c í a n 
cien millones a l a ñ o ; los nuestros, solamen-
te 18.» 
Esto es u n e s c á n d a l o fores ta l . « P o l i b i o » 
p ide l e ñ a . 
U n a vez que t iene la boca ab ie r t a , « P o l i -
bio» no se contenta con ped i r los bosques 
alemanes. 
KcConvendría i m p o n e r — d i c e — ú las [gran-
des ciudades de A l e m a n i a y de A u s t r i a -
H u n g r í a , personal y d i rec tamente , los gas-
tos de r e c o n s t r u c c i ó n de las ciudades y pue-
blos destruidos en los p a í s e s aliados y en 
el nuestro. . . B e r l í n , po r ejemplo, p a g a r í a 
las cuentas de los arqui tectos po r la recons-
t r u c c i ó n de A r r a s ; M u n i c h , las de Y p r e s : 
Colonia , las de V e r d u n ; F r a n c f o r t , las de 
I j o v a i n a ; V i e n a , las de B e l g r a d o ; B u d a -
pest, las de L o d z ; Dresde, las de Amberes, 
y a s í sucesivamente. H a y muchos centena-
res de grandes ciudades alemanas y a u s t r í a -
cas, m u y ricas, que pueden p a g a r . » 
E l «posse» no negamos los neu t ra l e s ; pero 
sospechamos que los alemanes y a u s t r í a c o s 
no q u e r r á n . . . 
Sea como quiera , «Pulibioy) hace bien en 
ped i r , que con ello nada se p ie rde . 
¡ A h ! , se me o lv idaba . L a cuenta po r los 
buques mercantes destruidos debe pasarse á 
las ciudades a n s e á t i c a s , dice « P o l t b i o » . 
L o que d i r á n en E a m l u r g o y en B r e m a : 
«,S'i es b r o m a . . . » . 
Otro d í a que es té de t a n buen h i i m o r , 
piensa ped i r «Po l ib io» que los grandes pe-
r i ó d i c o s alemanes y a u s t r o h ú n g a r o s asignen 
u n a r e n t a v i t a l i c i a , decorosa, á los periodis-
tas franceses, y paguen, a d e m á s , el p a p d 
d u r a n t e u n p e r í o d o m í n i m o de c incuenta 
a ñ o s . 
a P o l i b i o » saca la lengua y pxdz. 
E C H A U R I 
O T E A P E R E C I A R U M A N A E N E L A L T 
E N T H I E P V A L S I G U E L A L U C H A 
A V I A D O R E S A L E M A N E S B O M B A R D E A N C O N S T A N T A 
F R A N C I A . — E n el Somme, cañoneo recíproco y ataques alemanes en Chaulnes y Saint Fierre Vaast (parte 
de París ) . Numerosos ataques francoingleses, sin éxito, en Morval Bouchavesnes. E n Saüly Jum ocupada una 
'pequeña parte de la primera Línea alemana. Sigue la lucha en Thiepval. Las germanos abandonaron Gen&r 
mont y Bovent. Combates con granadas de mano en Thiaumont-Fleury (radiograma de Berlin). 
R U S I A . — N a d a que señalar en ambos frentes (radiograma de Ñauen) . 
R u M A N I A . — L ó s rumanos resisten en el valle de Maros; siguen cediendo en Georgeny y en Parajd; fuerort 
derrotados en Coik-Szereda* Prosigue la persecución del segundo ejército rumano, que fué derrotado en Krons-
tadt (parte de Ñauen) . s 
M A R Y A I R E . — E n Constante han sido bombardeadas tropas en marcha, por los aviadores alemanes (radio-
grama de Ber l ín) . 
L A S I T U A C I Ó N 
M I L I T A R 
EN F R A N C I A 
¿ E l mifimo g r á f i c o P . . . N o ; p e r d ó n , l e c t o r ; 
n o es ol mismo qiue d i b u j ó hace d í a s , aunque 
lo parezca. S u parecido con e l publ icado ro-
oientemente dice , m e j o r que u n m o n t ó n <le 
roniglones de amazacotada prosa, que corati-
n ú a siendo l en to el avaaice de los f ranco in-
gleses en el sector de l Somme.. . ¿ P e r o avan-
zan? E n e í e o t o ; avanzan, y se han apode-
rado de B o v o n t , han l legado a l Noroeste de 
Abla incouTt , sé han a d u e ñ a d o de g ran par -
t o del bosque de Chaulnes y han cogido 1.250 
pr is ioneros . . . ¡ E s t o marcha! . . . S í , hay que 
conveni r en e l l o ; l a ofensiva e n el Somme 
h a mairchadb hasta ahora len tamente , pero 
como sobre ruedas. C i e r t o que los tales avan-
ces deben haberles costado m u y caros á los 
aliados, pero a v a n z a n ; y yo , que t o m é como 
n i ó d u l o p a r a med i r las v ic to r ias de los I m p e -
n-ios centrales el camino recor r ido e n u n d í a , 
n o he de cambia r ahora de u n i d a d de me-
d i d a . M i s g rá f i cos can ta ron las v ic to r ias de 
eustr iacos y alemanes, y esos dibujos pre-
gonan las de sus enemigos. Y como e s t á vis-
t o que arate u n d i l u v i o de acoro n o hay sino 
ceder, los alemanes, que, aunque no lo pa-
rezcan, a l fin son hombres, ceden; pero de-
ben haber c a í d o en l a cuen ta de que la l l u -
v i a de proyect i les que l levan recibida ha-
b r í a sido mucho menor si los Estados U n i -
dos no h u b i e r a n snn i in i s t r ado á los al iados 
toda clase de elementos, y esos submarinos 
que se han acercado á las costas de A m é r i -
ca s e r á n los que m á s eficazmente que los 
BAPAUM£ 
^ ^ J ^ o u r r L Akbaye 
'ailly 
s Pii>n> Woersf-ftancow 
• U J T l Boucbívátfla 
'Ab /á in tú i / r t 
los submarinos? ¿ N o se h a d ioho que el 
que tenga el domin io de l m a r s e r á e l vence-
dor? (Las colonias que perdimos y hasta 
los P a í s e s Bajos mueven l a cabeza a f i rma-
t i v a m e n t e . ) Pues los d u e ñ o s del mar real-
mente pueden ser los austroalemanes.. . ¿ Como 
los duendes l o son de u n cas t i l lo? Confor-
mes; pero cas t i l lo en que d a n en decir que 
hay duendes ó bru jas acaba p ron to po r ver 
c ó m o crece l a h ie rba en sus pa t ios . L a ofen-
siva del Somme, y aun la de Rus i a , puede 
debe este é x i t o de los aliados, y a u n así 
queda u n saldo á favor de los I m p e r i o s cea 
t r a l e t í . 
EN LOS DEMAS FRENTES 
E n e l i t a l i a n o , la, e te rna pesadi l la . . . Gk> 
razia. . . ,£1 Carso... M o n t e Pasubio. A R u . 
eia me voy . . . ' Y veo i n v a r i a b l e l a c o n o c i d í 
l í n e a , y a h i t o por t a n t a m o n o t o n í a , d i r i j f l 
m i m i r a d a po r e l m u n d o entero , v observe 








O 2a lo So 
ven i r á t i e r r a merced á los duendes subma-
r inos . 
FRENTE RUMANO 
hab i t an tes ) , a n t e l a a r b i t r a r i e d a d de loe 
aliados de no p e r m i t i r que l leguen á los 
puer tos suecos m á s que los productos qu< 
q u i e r a n los que se dicen o u e ñ o s de l mar, 
¿ N o « t a b a l a roca, Tarpej-a j u n t o a l Ca- I coatestado p roh ib ioado la • é f ^ ^ t o j 
páKor:,*** los quo ? / « b e n 4 soBar | ^ ^ ^ f e ^ ' í l í í S ^ 
tas de si se debe considerar ó no á los sub-
mar inos como buques de gue r r a , ha conté» 
viendo los progresos de los al iados en el 
Somme pueden , d i r i g i e n d o tuna m i r a d a á 
R u m a n i a , ver c ó m o se d e s p e ñ a n sus s u e ñ o s 
desdo l a roca de l a r ea l i dad . Len t amen te 
avanzan los francoingleses en F r a n c i a , y 
r á p i d a m e n t e los austroalemanes en T r a n s i l -
v a n i a . J u n t o á l a casilla de l debe e s t á la 
de l haber, y hay que consul tar ambas p a r a 
saber el d i n e r o que rea lmente se t i ene en 
caja. E n l a ca&illia de l debe de los alema-
nes hemos apuntado ' los golpes recibidos en 
e l Somme. U n avance de n n p a r de k i l ó m e -
t ros á lo sumo y 1.250 pris ioneros. Casi l la 
de l habe r : de jaoños á los austroalemanes á 
t a d o : ¿ Y por q u é ñ o r 
¿Qué sucede que se suben á las barba! 
do J o h n B u l l los que, por su deb i l i dad , p * 
rece que diebieran dec i r á todo a m é n ? 
Vamos, Sancho, h a l legado l a hora de qu< 
des a l o lv ido aquella espantosa aven tu ra d< 
los ba tanes : que lo que imag inas t e gigan-
te ; , no t i enen ya nada de t a l . Y a t á c a t e 
las bragas. , , y no s igo porque peor es m * 
nfia l lo . 
A R M A N D O G U E R R A 
unos 45 k i l ó m e t r o s al Occidente de loe mon- _ i a r e n r o d u c c í ó n de esta c r ó n i c a ; 
tes de Csik , y , s e g ú n e l r a d i o g r a m a de { x ^ 
Ñ a u e n , nos los encontramos ya habiendo pa- I 
sado los montes do Baro le r y ©1 A l u t a . en I 
el a l t o y ba jo Csik, y a l echar la cuenta 
de l ibot ín cogido en Brasso, dicen que se 
apoderaron de 25 c a ñ o n e s , numerosos carros I 
de n i u n : ¡ c i o n c 9 y 'armas, dos locetnoboras, 
m í á de 800 vagones cargados de v í v e r e s y 
1.175 soldados... Y el c roquis canta l a má-
n i m a zona de T r a n s i l v a n i a que aun queda 
en poder de los rumanos . Y Le Temps vé 
va á los rusos, que permanecen inac t ivos • 
en los C á r p a t o s á causa de las nieves, des-
cender á R u m a n i a p a r a ayudar á esta na- j 
c i ó n . Quedamos, pues, que !os rumanc.>, que | 
se s i n t i e r o n fuertes, necesitados e s t á n de • 
aytlda>, y s i no se l a pres tan p r o n t o y m u y ! 
grande. Servia , Mon teneg ro y B é l g i c a po ' 
d r á n decir le 
N O T A . — A M I S L E C T O R E S 
D e re bellica (Cosas de l a guer ra ) .—S* 
vende en el kiosco de E L DEBATE , calle d< 
A l c a l á . Los pedidos á p rov inc ia s los s i rv t 
exclus ivamente el au tor , por 3,40 pesetas 
p a r a franqueo y cer t i f icado. D i r i g i r s e á su 
casa, Cadfrso, 12, ba jo . 
P R O C U R E S E E N S U S C O M I D A S 
E l i l l J I l i l 
J/ '$/ico- ing/nes apn/neres cié i/ú/zo 
mmmmmom /-hj/r/on acA/a¿ 
soldados alemanes que hay en el Somme con-
t e n d r á n la ofensiva de los aliados.. . ¿ N o d i j e 
hace meses que no t a r d a r í a n en aparecer de 
nuevo los submarinos atacando con m á s f u -
r o r que nunca? Pues a h í e s t á n los hechos. 
¡ Q u é h o r r o r ! Vamos, s e ñ o r e s , no hay que 
i Si t e hubieras m i r a d o en m i 
j esppjo!... L a casi l la del haber resul ta bas- ! 
t an t e mayor que la del debo. 
FRENTE M A G £ D 0 N Í S Q 
Los ingleses se han apoderado de Hazna - j 
t a r . O r m a n l i y Cavda rmah , y hace d í a s , de 
Ncvol jen v J e n i k o i , y los servios, en e l re- I 
(odo del "Czerna, de Skotosehiv i r . B i e n ; J 
pues yo voy á conceder m á s : que l leguen i 
los soldados' b r i t á n i c o s á Seres y D e m i r h i s -
sar. donde t e r m i n a la l l a n u r a que hay á la 
N O R M A L I Z A E L E S T O M A G O 
No es con los alemanes 
la incompatibilidad 
Cómo operan los submarinos 
SERVICIO RADIOTELFGRAnCG 
Ñ A U E N l l 
E l p e r i ó d i c o « F i n n m a r k e n » not i f ica que 
submarinos alemanes bombardearon la es-
t a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i c a de Jepnevalok, que 
s u f r i ó graves destrozos. 
Respecto á la a c t i v i d a d de los sumergi -
bles alemanes en el O c é a n o A t l á n t i c o , es-
or ibe la Prensa alemana que e s t á fuera de 
duda que el h u n d i m i e n t o de los vapores no 
se hizo s in antes avisar, y que, indudable-
mente , los submarimos hacen m á s b ien la 
gue r ra de los cruceros; es decir , avisando 
á los barcos, y como no pueden ser l l eva-
dos al ouer to , son hundidos, d e s p u é s de ha-
ber puesto á salvo á pasajeros y t n p u l a n -
^ L o s submarino? siguen, el ejemplo del có-
l ü b r e crucero iJEmdanii . 
H V N G R / A 
Torre 




m n i h a 
desmavarse, y m i r a n d o a l Somme y v i 
á los hombres hechos p a p i l l a por proyecti les 
y c a ñ o n e s americanos, es posible que se for-
talezca e l á n i m o y se piense que lo mismo 
son h i j o s de Dios "los que mueren en el mar 
que en u n a t r i n c h e r a , y que cada cual se 
defiende como puede, con las armas que la 
N a t u r a l e z a le d o t ó ó con las que le suminis-
t r ó su i n g e n i o . Tiene l a pa labra H o r a c i o . 
Ven te lupus , cormis t aurus pe t t t . . . ¿ Y por 
Qué no ee h a n de defender los alemanes ecu 
i zqu ie rda del S t r u m a ; d e s p u é s ya veremos 
c ó m o se quiebra el í m p e t u de lo^ ingleses blica una n o t i c i a de Roma, s e g ú n la cu» 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 11 
'«Le T e m p s » , de P a r í s , publ ica , en su niS-
mero del d í a 1 , u n a r t í c u l o en el que t r a t a 
do demostrar , con la h i s t o r i a en l a mano, 
las incompat ib i l idades ent re e s p a ñ o l e s y a le 
manes, c i t ando ejemplos del s ig lo X V I , «L* 
T e m p s » o lv ida la h i s t o r i a de l siglo X I X ; 
no conoce la 4poca gloriosa e s p a ñ o l a de l í 
gue r r a do l a Independenc ia ; no conoce i 
Palafox en Zaragoza ; n o conoce l a muerta 
de Alva rez de Castro, n i á Gerona, n i s 
Ba>lén, ni tampoco l a m o n t a ñ a del Bruch . 
en C a t a l u ñ a . 
BUCAREST, PLAZA FUERTE 
SERVICIO RADIOTELECRAF1CO 
Ñ A U E N 11 
Reapecto á la pro tes ta del Gobierno rumai 
no sobre los ataques a é r e o s con t ra Buca ics t 
hace iresolltair e l « B e r l i n e r Loballanzeijgeri 
que esta cuidad' es una plaza fuer te . A de 
m á s , opina e l p e r i ó d i c o , resnl ta l a protes t» 
precii&wnente por 'parte de Rumcunia to ta i 
mente improcedente, dad!as las e x t r a l i m i t a 
cionesi cometidlas por los soldados an ímanos ej 
la Dobrud ja . t ra tando , por lo v i s to , R u m a 
nia , con esto, de desviar la a t e n c i ó n dfl 
mundb civilizadio de estos aiotos y d é las ór 
d en es da das por e l coronel Generoscu. 
NO HUBO VOLADURA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
V I E N A 11 
p e r i ó d i c o p a r i s i é n « L e G a u l o i s » pu El 
en las m o n t a ñ a s . Los servios, aun estando 
alentados por el e s p í r i t u de reconquista, no 
acaban de l legar á M o n a s t i r , y el gráf ico 
( ¡ q u é pesadez, s iempre el g r á f i c o ! ) , pues sí , 
el g r á f i co , que hago poniendo en él mis c in -
co sentidos, t r á t e s e de avances do t i r i o s ó 
de t royanos , dice, con au aparen te i n v a r i a -
b i l i d a d , que no deben esperar los rumanos 
a j a d a del Sur , Apuntemos en la casilla d«4 
u n a de la? grandes unidades a u s t r o h ú n g a 
ras voló en o l p u e r t o de Pola.. 
¡ E s t a m o s autor izados para declarar qui 
n o o c u r r i ó en dioho p u e r t o ol menor acón 
t ec imien to que p u d i e r a d a r m o t i v o á ta la 
rumores . 
L a d e s t r u c c i ó n del buque de gue r r a auw 
t r o h ú n g a r o queda, por t a n t o , r o d u o á a 4 uj 
piadoso deseo d o loa itaJiauno, 
/ucüea 12 de Odahre de 1916. C L D E B A T Í M A D H í D . Afío V I . Nám. 179^ 
I T 
D E FRANC»* 
L O S G E R M A N O S 
A T A C A N E N C I I A U L M S 
P O M B A T E S IEN M O R T A L EOU-
C H A V E S N E S 
W I O U E N T O F U E G O D E A R T I L L E U I A 
E N E L A N C H E 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A R T S 11 
P a r t e of ic ia l de las tres ("le ra t a r d e : 
A l S u r de l Somruo nos hemos organizado 
las nuevas posiciones conquistadas y ex-
jéendido nuestras ganancias en muchos p u n -
IJos, p o r u n avance oom jgranada^. E l u u -
flaero de prisioneros hooho es de 1.377, en t re 
¿dios 27 oficiales. 
i E n los Vosgos, d e s p u é s de v io len ta prepa-
t a c i ó n de a r t i l l e r í a , los alemanes han dado 
ittn fue r t e ataque en el Schonnol/ . ; algunas 
fracciones enemigas han llegado a nuestras 
t r incheras , siendo expulsadas por completo, 
xwn graves p é r d i d a s , por nuestros granade-
ros 
1 T a m b i é n hornos hombardeado acantona-
Alientos a l N o r t e de Pe ronne ; la e s t a c i ó n 
r coberfeiaos de este ú l t i m o p u n t o , estacio-
nes de San Q u i n t í n y Guisoard y bosque de 
Porquerocour t , han sido t a m b i é n bombar-
deados, y u n t e r n en marcha h a sido ata-
'jado en t re A n n o y y R a m con bombas y ame-
rallodoiras. , , 
Ham sido bombardeados en l a u l t i m a noche 
los establecimientos de L o r r a c h (en el g r an 
jduoado de B a d é n ) , los campos de a v i a c i ó n 
fe Colmar y l a e s t a c i ó n de M u l h e i m . 
• * L O N D R E S 11 
t O f i c i a l : , 
f D u r a n t e eJ d í a de hoy hemos cont inuado 
p ie jo rando nuestras posiciones el Sur del 
i ¡ n c r e , s i n incidentes de i n t e r é s . 
I A m á s de loe prisioneros y a comunicados, 
*> h a n hecho otros 268, en t r e ellos 5 of i -
p í d e s . 
S E R V i a O RADIOTELEGRÁFICO 
j Ñ A U E N 11 (11 n . ) 
' G r a n C u a r t e l General a l l e m á n . — T e a t r o oc-
c identa l de fe guer ra .—En algunoa s e c t o r e » 
d e l e i é r c f t o d)el gcaiter^ dlu^me A l b r e s t í i c 
é e W i i r t e m b e r g y en e l f rente del Artoas de l 
Cuerpo de ejéncibo dtel b roupr ina Ruppreaht , 
Xemostra í ron v i v a ac t iv idad l a» pa t ru l l a s m -
elesas. 
\ E n efl f ren te d© (batalla, a l ^ o r t e del bom-
¿ne, a l v iolento fuego enemigo, a l Oeste dtell 
\Ancire, s iguieron duran te ta rde y noche n u -
merosos a t a q u e » parciales, especialmente re-
pet idos con, vioíenciia e n e l f rente M o r v a l -
^ o u chave snea, 
• A l Sudasrte dle Sa i l ly , e l enemigo se h a e&-
(ífalblecado en u n ¡pequeño f r en te dte nues t ra 
p r i m e r a l í n e a , mien t r a s que en los d 'emáa 
p íun tos e l enemigo fué reoboeado por nue&-
|ta-o fuego ó en combates á oorta dHista/noia. 
| A l i^xrdeste dte Th iepva l no se iba deci-
¡ffido a ú n l a lucha en u n p e q u e ñ o pumto de 
« ipoyo. 
1 A l Su r dlsl Sommie los franceses, d e s p u é s 
Be var ios d í a s dle fuego de .p repa rac ión , lo -
jgnaran penetinar en ed arco avanzado que ha-
pon nnestnae posiciones, reoibazamdb á nues-
kras t ropas á la l í n e a que oorta e l curco. 
iflBn las posiciones abandonadas e s t á n Ge-
iwmmonili y Bovent , 
| N u e s t r o í i aviadores d'erriibaron cua t ro aipa-
Otatea (Detrás de W Mneas e n e m i g a » , y o t ros 
'fRMutmo det¡r&9 db las nuestras. • • • 
E j é r c i t o del TcrompriniS.—¡Bn Prtuniay (Sud-
aste dfe Rteims), una seocniétn dle reooaioci-
¡meaito aíeanamia arvanzé hasta las teroenas 
Jtrincheras franqes*3 é hizo prisioneras. 
L a intensidíucJ dle l a a r t i l l e r í a en Oa r e c i é n 
^le l Masa, yta grande en estos tfltimos oía/s, 
iraanetnté aún , especialmente y en algunos 
ifeomenffcos ai iBste dtel r í o . P o r l a tairdfe buho 
BorbaB Indhas. con granadlas d é mano, en eá 
jfciotor <ite ThAaiamont-Fleury. 
1 AJ Es te de F l e u r y f u é rechazado u n ata-
faue francés. • * • 
P A R I S (Tonro E i í f e l ) 11 (11 n . ) 
E n Sa r e g i ó n diel Somme, bombardeo re -
Irfproco e n aaisá todk) el f rente di© M o r v a l á, 
Chaulneia. Loe alemanes iban lanBado dios 
yioliantos a t aqué i s cont ra las nuevas posicio-
008 francesas, en e l bosque di© CQirníltm*, 
« u i e h a n sidb redhamdos desipué» db i m v io -
l e n t o oombate cuerpo á cuerpo. 
Tambié tn han, «ido redhazadoe a ta iqués OOB rnadas d é mano en e l borde del bosque Saáfnt P i e r r© Vitiaie*. 
\ E l t o t a l de pdWooenos hocboa en las opo-
de ayer, ai Bu r diel Samm'» , eleva 
1.709, en t ro elloe dos jefes de b a t a l l ó n 
0 ofioíalee. 
k C a ñ o n e o bflíbitma} en el res to d e l frente. • • • 
P O I D H Ü (Landres) 11 (11,80 n.) 
' L a «rtáJleiría enemiga d é s p t e g é mayea- xo-
| á t 4 d » d , dhiramto 1» norihe, en l a mayor par-
diel frente d é batal la . 
\ A J N o r t e d é N e t w ü l e S a i n t Vaas t e l ene-
ffltgo bfz» estaillar una contnami'na, en l a 
Widlrugaxia dle bov, s in loanusamoiS barjasi. 
A l Bar d¡» H u l i n d b nuesbmig tropas l leva-
>tm Á oaibo, can é x i t o , pwqueñao oparaciones 
i t on t r a k a trmabenas enemigas, 
f Sil eomunioado ofloiwl del Tnarte* por Ka 
Jodhe anuncia que e l n ú m e r o dle ¡priewrnerag ritados ayw, a l Sur dieT A n m e , «sioi'Tidie 900. E l t o t a l de Toe hechos en dios d í a s 
yn «aba á r m sube é 453. 
B A U S A N E S 
• S E R V K I O T E U W R í n C O 
Oftcfe l : 
Í 3 mando de las t ropas do A l b a n i a , oo-
^¿Minica que u n destacamento nuestro o c u p ó 
¡ • y e r Kl i susa , a l Suroeste de Zcpe l i n i y a 
tfcrillaa de l Vojussa. 
E n la noche del 9 unos aeroplanos ene-
¿oigoB vo laron repent inamente sobre Va lo -
Í(M>, lannvndo bombas que no causaran da-
Aos n i v í o t i m a s . 
• • m 
P A R I S 11 
Oamfunicado del e j é r c i t o do Oriente . 
TJn rooanoaimdento de c a b a l l e r í a ha com-
probado que K a l e n d r a y Tomaleva han sido 
•vacraados por e l enemigo, que se ha r e t i -
M d o baoáe las a l turas a l Noroeste de Seres 
Pronos ocupado K a l e n d r a y Hamondos. 
(' E n el f ronte de D o i r a n nuestras p a t r u -
l l as ban deeplecado gran a c t i v i d a d , y l a ar-
fdllería edgua boibardeaado loa t r i n a n eras 
D E R U M A N I A 
R E S I S T E N C I A R U M A N A 
E N M A R O S 
o 
E X GKEORGEXY S I G U E E L A V A N -
C E A U S T E O G E E M A X O 
P E R S E C U C I O N D E L S E G U N D O E J E R -
C I T O D E R U M A N I A 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
P O L A 11 (8 m . ) 
Oficiaü: 
F r e n t e r n m a m o . — A l Nordeste de Csezno-
che\ iz nuestras t iopas reuhaaaron varios ata-
ques rumanos . 
E n la rag iéa i írom.'tterize tai S u r de Hattzeg, 
desalojamos a l enemigo del m o n t e de No-
gi ru lu . 
E l b o t í n hecho en l a b a t a l l a de Brasso as-
ciende á 25 c a ñ o n e s , en t re ellos 13 de gruso 
cal ibre, muchos carnes de mama ciónos y ar-
mas, dos locomotoras, m á s de 800 vagones, 
cargados en su m a y o r í a con v í v e r e s , y nos 
aipodieramuas igualmeanto dle grlaln canitidiad' dt, 
matoriad de guerra . E l númoi-o de prisione-
ros hechos en esta ba ta l la es d é 1.175. 
Nuestras fueraas persiigivin á llals t ropas 
del sf gundio e j é r c i t o a-umamo. 
E l e j é r c i t o de l general V o n A r x d e r r o t ó á 
las retagUiantHas e n e m i g í i s que se opusieiron 
a l a^-;'.noe de miestras t ropas , y e s t á á p u n t o 
de forzar Ja ssiilida á la l l a n u r a del Czik y á 
l a r e g i ó n de Gycrgyo . 
« « « 
Ñ A U E N 11 (11 n . ) 
Tea t ro de l a gue r ra de Siebenburgen.— 
E n ol va l le de Maros e l enemigo ofrece a ú n 
tenaz resistencia. 
E n el val le de Georgeny y e l Nordeste de 
P a r a j d , ced ió de nuevo. 
A l Este de Coik-Szereda, m á s a l S u r en 
el va l le A l t , fué derro tado. 
C o n t i n ú a l a p e r s e c u c i ó n de l segundo e j é r -
c i t o r u m a n o der ro tado jan K r o n s t a d t 
(Brasso). * * • 
Balkanes .—Teatro de l a guerra .—Cuerpo 
de e j é r c i t o de l general Macbensen .—Nin-
g ú n acontecimiento en e l D a n u b i o n i en el 
D o b r u d j a . 
Nuest ras escuadrillas de aviadores bom-
bardearon!, con é x i t o , « a Constanta , t ropas 
en mov imien to . 
* * $ 
P O L D H U (Londres) 11 (11,30 n . ) 
F r e n t e de D o i r a n . — D u r a n t e l a noche fué 
efectuado, ron é x i t o , u n («raid» contra un 
puer to enemigo, eerca de K r a s t a l i , y dis-
persados sus ocupantes. 
SERVICIO RADIOTÍXECR RPKO 
P O L A 11 (8 j a . ) 
Of ic ia l : 
F ren te i t a ü i a n o . — D e s p u é s de una prepara 
c ión de artál l /cría, que dluró ocho d í a s , ¡os 
italiamos posaron a l a taque en e l f rente de 
la- costa.. 
A y e r p o r l a t a rde i n i c i a r o n u n ataque ge-
ne ra l en él sector en t re S a a i n t Grado d i 
M a m a y el lago de Donordo , d i r i g i d o con t ra 
nuestras posiciones. E n l a a l t a planicie del 
Carao fué u n d í a de g lo r i a para nuestras t r o -
pas. E l oant inuo fuego de k . aa- t i l ler ía i t a l i a -
n a no h a b í a logrado quebrantar las , y con ad-
m i r a b l e va lor rechazaron el fuer te asalto, 
sufrienidlo el enemigo m u y notor ias .pérd idas 
y conisiervandlo nuestras t rapas todas sus po-
siciones. 
O o n t i n ú a m loo combates en e l Éren te dtel 
val le F l e u r y . 
E n l a r e g i ó n de Lussia). una dle muestras 
p a t r u l l á i s h izo 53 prisioneros. 
E n el sector dte Garda (Busa A l t a ) recba-
eamos varios fuertes ataques 
E l enemigo dlrmuestra igualmenite nuucba 
ac t iv idad en algunos sectores en t r e e l val le 
Sugana v el A d i g i o . 
E n ol Pasubio e s t á d e s a r r o l l á n d o s e u n com-
bate dle bastante impor t anc ia . 
« « « 
C O L T A N O 11 ( l O J ó n . ) 
E n monte Pasubio t u v o l u g a r ayer una 
lucha bastante v i v a , que ha t e r m i n a d o con 
u n b r i l l a n t e é x i t o de nuestras t rapas. Des-
p u é s de babor rechazado d u r a n t e l a noche 
violentos contraataques enemigo^, nues t ra 
a r t i l l e r í a y jmestros c a ñ o n e s de t r i n c h e r a 
vo lv ie ron á bombardear in tensamente las lí-
neas a u s t r í a c a s . 
N u e s t r a i n f a n t e r í a , en el curso de u n b r i -
l l an te aealto, c o n q u i s t ó u n a l í n e a entera de 
fuerfies atrlnaberamieabois en l a zona dje 
Cosanagno, extenefiando su® loanquistas has-
t a la a l t u r a Lemones y las pendientes me-
ridionales del monte Zo i l e . 
H a s t a ahora se han contado 530 pr i s io -
neros, en t re ellos 10 oficiales, y ha quedado 
en nuest ro poder g r a n oantadad de a r m a j y 
municiones . 
C&l d í a 9, p o r la noche, fuerzas enemigas, 
que atacaron por s o r p r e ^ en el va l lo Tia^ 
v igno lo , consigmieron p e n e t r a r en algunos 
¡pun tos de nuestras t r iuche rae avanzadas, 
siendo i n m e d i a t a m e n t © expulsadas de ellas 
media u t o u n vigoroso cont raa taque . 
E n el f ronte de ios Alpes la mebla s i g u i ó 
estorbando l a ac t i v idad de l a a r t i l l e r í a . 
Nues t ra i n f a n t e r í a , en u n decidido ata-
que, verifioad'o por la t a rde en la zona a l 
Este de Ve r to ib i za , o c u p ó p a r t e do las fuer-
tes l ínea» enemigas en t re Zober y V e r t o i b a . 
Hemos hecho Stíl pr is ioneros , en^re ellos 24 
oficiales. 
E n el Careo, d e s p u é s que 1.a a r t i l l e r í a y los 
mor teros hubieron des t ru ido las complicadas 
defensas enemigas median te su t i r o preciso 
é in tonso, nuest ra i n f a n t e r í a »e a p o d e r ó de 
oasi toda la l í n e a , poderosamente for t i f ica-
da, que se e x t e n d í a en t r e e l Viippacoe y l a 
cota 208. 
H a s t a ahora se ha t contado 5.034 pr is io-
neros, ent re ellos 164 oficiales, y se ha co-
g ido u n r i co b o t í n de armas y munioionea. 
D E R U S I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P A R I S ( T o r r e E i f f o l ) 11 (11 n . ) 
( 'E Já ro i t o de O r i e n t e . — E n e l a la derecha 
'fas fuerzas b r i t á n i c a s h a n pasado la v í a fé-
t r e a y ocupado Prosennik . 
E n el centro los franceses b a n conquistado 
v las p r imeras l í n e a s enemigas en las a l turas 
« l Oeste de Gjevo je l i . 
E n el aáa i zquierda el e j é r c i t o b ú l g a r o ha 
; necibido refuerzos y opone desesperada re-
BÍstenoia á las t rapas servias. 
E l e j é r o i t o a l iado en Or ien te ha beobo 
B.616 prisioneros desde e l 1 a l 10 de Oc-
a t B v i c i o T E L E c a A n c o 
P E T H O G R A D O 11 
Of ic ia l : 
No se ha producido mod i f i cac ión n i n g u n a 
en los diversos frentes de combate. 
SERVICIO RADIO rELEGRAfiro 
P O L D H U (Londres) 11 (11,30 n . ) 
E l comunicado ofioial ruso de esta tarde 
anuncia que en al t r en te occidental no ha ha-
bido aoonteoimientos de impor tanc ia . 
* P O L A 11 (8 m . ) 
O f i d a l : 
F ron te ramo.—En la reg ida de Ludowa re-
ch«j ia inos varias tentativas dle avance rusas. 
Las t ropas alema nías tounaran por asalto 
l a población de H e i b u t u w , en Nara jo rka . 
D E G R E C I A 
• » » 
C O L T A N O 11 ( 1 L 1 6 n . ) 
A l b a n i a . — U n a de nuestras unidades, sa-
l i d a de A r i r o Castro, o c u p ó ol 9 P reme t i , 
« a el Vo juss , a l Sudeste de Veisura , esta^ 
bleciendo l a o o m u m o a c t ó n r á p i d a con esta 
S F t m a O RAtMOTELEtÍRAHlCO 
Ñ A U E N 11 (11 n . ) 
F r e n t e de M a c e d o n i a , — A d e m á s de par -
ciales y vivos combates de a r t i l l e r í a , bubo 
infructuosos ataques enemigos en e l Caor-
na , en Nidzeoianina y en la r e g i ó n de 
Ljinniniica (Oeste del V a r d a r ) . 
P O L D H U (Londres) 11 (11,30 n . ) 
S a l ó n i c a . — F r e n t e del S t ruma .—Nues t r a 
b r igada montada d i s p e r s ó y r e c h a z ó á un 
destacamento de i n f a n t e r í a enemiga, dos 
mi l l a s a l Sur do Seros. 
E n t r e B a r a k i l y B a r a k l i A z u m a , las par-
t f f o e de trabajadores enemigos ban desple-
gado a lguna a c t i v i d a d . 
D u r a n t e el d í a ocupamos Tnpolova y T ro -
L O S S U B M A R I N O S 
E N A M E R I C A 
o 
L A CONTESTACION D E LOS ES-
TADOS U N I D O S 
E L D E R E C H O I N T E R N A C I O N A L E S 
A P L I C A B L E A L O S S U B M A R I N O S 
SERVICIO RAPIOTELEGRÁFICO \ 
P O L D H U (Landres) 11 (11,30 n . ) 
L a oonltiestactón cta Wásliinc^on a l 
Moimorándu-m de los .aliados, en el que 
éstate •diecíím que las neutrales -dieben 
ceirrar sus puertos á todos los subma.-
rinns beligieraaites, dice que los Esi-
tados Unidos no encuentran razón para 
que las leyes internacionales existen-
tes no sean aplicables á los submari-
nos mercantes ó de comibate. Los Es-
tados Unidos se reservan libertad) de 
acción en todo «eintiiidios y (tmtairán á 
tales barcos con el más alto sentido de 
impaircial idad. • # « 
C A R N A R V O N 12 (0,30 m . ) 
L a « P a l l M a l í Oaizze te» , d iscut iendo la 
respuesta de A m é r i c a referente a l M e m o r á n -
d u m de los aliados sobre los submarinos en 
puer tos neutrales , d ice que, mien t ras e s t é n 
pendientes Jas eleocóones presidenciales, no 
podemos esperar mucho m á s de Wash ing ton 
que las medidlas para ganar t i empo ó i n -
fluenciar á los votantes. 
Mi ien t ras t a n t o , los aliadosi deben prose-
g u i r vindaeando sus propios intereses ante 
l a a c t i v i d a d de los submarinos . 
W á s l i i n g t o n , s implemente , ignora los he-
chos f í s icos cuando pre tende hacer reapon-
eables á los aliados de los accidentes des-
graciados. 
E l barco mercante de gue r r a , a l defen-
derse con t r a l a p i r a t e r í a , no puede garan-
t i z a r la i d e n t i d a d de l submar ino que se 
presenta de repente , y sn p r i m e r a conside-
r a c i ó n debe ser su p r o p i a segur idad . 
S i A m é r i c a deja que los p i r a t a s operen á 
sus puer tas , ella ú n i c a s e r á culpable si sus 
propios elementos t i enen u n encuentro dee-
agradable con sus perseguidores. 
E n ambos lados del A t l á n t i c o se v e r á con 
i g u a l c l a r i d a d que l a r e t i r a d a , á p e t i c i ó n 
de A m é r i c a , de las p a t r u l l a s de v ig i l anc i a 
de los aliados es una de las causas respon-
sables del e s p e c t á c u l o y que su nega t iva á 
acceder á. lo sol ic i tado en l a ú l t i m a N o t a 
de los aliados hace ev idente que és tos de-
ban asumir todos los derechos pe rmi t idos 
por las leyes in temaciona les y de los que se 
ha hecho d e j a c i ó n , t a n sólo por c o r t e s í a , á 
las susceptibil idades americanas. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
N U E V A Y 0 R . K 11 
Se h a repuesto l a Bolsa y ha dtesaparecido 
la a la rma 'producidla por l a acc ión de los sulb-
marinoe. 
L f s cotizaciones de hoy son m u y firmes. 
« c « 
L O N D R E S 11 
D e Nueva Y o r k oomunioan que los va-
pores americanos «Haiwi ta» y «Oolumbia» h a n 
sido hundidos por los submarinos. 
E n aquel puer to ha fondeado e l t r a s a t l á n -
t i co i n g l é s <(Cameronia», oon 600 pasajeros; 
t a m b i é n ha l legado e l d a n é s ( (Freder ic» , á 
bordb del cual liba el embajador M . Gerard1. 
T e m í a s e por la suerte de amibos; pero no 
ha ocu r r ido imoidente a lguno en l a t r a v e s í a . 
* * * 
V T E N A 11 
R e f i r i é n d o s e á l a l legada c M siulbmarinio 
a l e m á n «U-SS» á u n puer to americano, los 
p e r i ó d i c o s dicen' que se t r a t a d'e u n nuevo 
rompimien to del bloqueo i n g l é s , y a ñ a d e n 
que este hecho pilede considerarse oomo u n 
nuevo é x i t o mará t i m o de Aleman ia , cuya i m . 
p o r t a ñ o l a es a ú n mayor que 1» reciente v i -
s i ta dte u n submarino a l e m á n á E s p a ñ a . 
E n breve aparecerá 
«La N a c i ó n » 
Diario gráfico de la mañana. 
D E TURQUÍA 
SERVICIO RADIOTELEGRAF1CC 
P O L D i H U (Londres) 11 (11,30 n . ) 
F r e n t e del C á u c a s o . — E n l a r e g i ó n de l a 
costa nuestras t ropas desalojaron á los t u r -
cos de las vertientes cerca de Soga y Oinard-
j i k , ganando la. o r i l l a derecha del r í o K a r s -
bu tdaras i hasta la boca del Dobrud ja 
E n toda la l í nea oont indan los duelos dte 
a r t i l l e r í a y las operacioines do reeonooimiento. 
MAR Y A I R E 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A R I S 11 
Of ic ia l . 
Los aviones enemigos ban lanzado ayer 
bombas sobre Geraduier y B e l f o r t ; ban 
causado d a ñ o s ins ignif icantes . Otras cinoo 
granadas han sido lanzadas en d i r ecc ión á 
osta ú l t i m a c iudad , por l a a r t i l l e r í a enemiga 
de largo alcance. 
E n la j o rnada de ayer nuefetro aviones h i -
cieron numerosos vuelos de vifl;i.la.nc ;i- reco-
noc imiento y ajuste. T u v i e r o n quince en-
cuentros en l a r e g ^ n de V e r d u n , 14 a l Sur 
del Somme y 44 a l N o r t e del r í o . 
E n estos ú l t i m o s encuentros. 4 aparatos 
enemigo?! fueron derribados, uno de ellos por 
el ayudan te Dorme, que l leva trece aparatos 
der r ibados ; otros d^ejf. a v e n a d í s i m o s , cayeron 
en las l í n e a s enemigas, 
* * * 
L O N D R E S 11 
Of ic i a l : 
A l N o r t e de N e n v i l l e S a i n t Waas t . ha 
• ido der r ibado u n aeroplano enemigo. 
Nues t ra a v i a c i ó n m o s t r ó s e ayer m u y ac-
t i v a ; f a l t a uno de nuestros aparatos. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P O L A 11 (8 m . ) 
Of ic ia l : 
E n la noche del 8 ai 9 de Octubre una o 
nuestras escuiadrülais dte hidroplanos Ixnnbar-
d ó , oon é x i t o , el a e r ó d r o m o y el puer to de 
Olara . Duratete la noohe de l 9 al 10 d « O o 
tnlntí» una cíe nuestras escuadrilias lamizó 
bombas sobre los establecimien/tos milititi-es 
de mnil aJioune y ¿a e s t a c i ó n de bidroavioaies 
enemigos dte Grado, y otna escuadi rü la , bom-
bardteó, oon visible é x i t o , l a e s t a c i ó n y estrn -̂
blocurmientas mi l i ta res de Negara . 
Nuestros avionKw hic ie ran muancrasos blan-
cos. Todos los aparatos regresanom indem-
nes, a 'pesar d é ser violentaimente o a ñ o n o a d o s . 
* $ « 
Ñ A U E N 11 
U n a not ic ia do Aansterdam, do l L l o y d , oo-
mmnioa el hund imien to del vapor b r i t á n i o o 
« L a n t e r n a » . 
* • • 
Ñ A U E N 11 
U n o de los snibmarinos a íemames bnmdié , 
dns'lo el 30 de S^ptionubre basta el 5 de Oc-
tu'bne, en el Canal de la Mancha , á siete bu-
ques mercantes enemigos, oon u n tonelaje 
t o t a l de 4.131, y á t r es vapores neutrales, de 
2.357 toneladas, por t r anspor t a r contrabando 
prar» el enemigo. 
O t r o submarino a l e m á n h u n d i ó , el d í a 4 . 
en la eosta o r ien ta l inglesa, á t res pesqueros 
C A S A R E A L 
L A R E I N A V I C T O R I A 
E N L A S D E S C A L Z A S 
o 
L A A U G U S T A S E Ñ O R A V I S I T A 
E L CONVENTO 
E L R E Y D E S P A C H A OON E L P R E S I D E N -
T E D E L C O N S E J O 
Con e l Rey dlespacharm, á l a hora do coa 
tuanlbire, e l presidentte de l Consejo y e l m i -
m s t r o de M a r i n a . 
L a estaincda del conde de Roamunones en 
Palacio fué dio la rga d u r a e d ó n . 
A l a salida fué in te r rogado el prosidente 
sobre l a persona designada para ocupar la 
car tera d'e Gracia y Jus t i c ia , l i m i t á n d o s e á 
contestar que j u r a r í a á las siete dte l a t a rde , 
s in queavr faci l i tarnos e l noinbre . 
-4». E l Soberano r e c i b i ó en audiencia m i l i t a r 
á los tenientes generales A l f á u y Con t r e r a s ; 
á los genrales da d iv i s ión A lvea r y Z u b i a ; á 
los de brigada V i ñ é y L ó p e z Sauz; á los co-
roneles Calbannas y R o d r í g u e z M o u r e l o ; a l 
oomandiante Galbanas, y á los oaipitames Ne-
bot y Tapia . 
-<>- S u Majes tad lai Reiiina D o ñ a V i c t o r i a 
¡estuvo, d é once á doce dle l a m a ñ a n a , v i s i -
t a n d'o e l convento dte las Descalizias Reales, 
s i to en l a plaza del masmo nombre . 
AxMmpaña/ban á la Soberana l a duquesa de 
San Carlos, el m a r q u é s de lal Tor rec i l l a y e l 
conde del Gravo. 
D o ñ a V i c t o r i a e n t r ó en e l t emplo bajo pa-
l io y á los acordbs d^ l a « M a r c h a Reaíl», eje-
cutada por el ó r g a n o , y se d i r i g i ó a l a l t a r 
mayor , an t e e l cual o r ó unos minu tos . 
Des ipués p a s ó á l a clausura, que q u e d ó 
abier ta oon su regia presencia, y , acompa-
ñ a d a da toda la Comunidad , v i s i t ó ¡ a s die-
pendenicias todals diel con/vento, admirandb 
todas sus j o y a « , sus cuadros y sus re l iquias . 
Aprovechando l a c i rcunstancia de estar 
abierta) la clausura, algunais famil ias de las 
monjas y numeroso p ú b l i c o s iguieron á Su 
Majes t ad en su v i s i t a a i convento. 
Loe Reyes D o n Alfonso y D o ñ a Vío-
t o r i a d i e ron , á p r i m e r a hora de la tardle,. 
su hab i tua l paseo, en a u t o m ó v i l , por l a Casa 
¿ h Calmpo y por los alrededores dte la po-
b l a c i ó n . 
F I R M A J D E L R E Y 
S u Majes tad el Rey h a firmado las s iguien-
tes disposiciones: 
D E M A R I N A . — Modi f i cando el a r t . 7.° 
t r a n s i t o r i o dtel rfegliamento del Cuerpo de O f i -
cinas de M a r i n a dte 16 de M a r z o del corr ien-
t e a ñ o . 
Conf i r iendo é l mando del « R í o de l a P la-
t a » a l clatpitán D . J o s é G o n z á l e z y G o n z á l e a . 
Comioediendo l a c ruz de p r i m e r a clase dtel 
M é r i t o Nava l blamoa, pensionada, a l maiqui-
nnsta oficial dte segunda D . M a n u e l Ossorio. 
E n la Escuela Naval Mi l i t a r 
E x á m e n e s de ingreso. 
A p r o b a r o n ayer e l ejercicio p r á c t i c o dte 
Algebra loe s e ñ o r e s s igu ien tes : 
N ú m e r o 36 .—D. M a n u e l Espinosa, 6'0. 
— 28 .—D. R a m ó n R o d r í g u e z , 6'0. 
— 29 .—D. J u a n A . Gra t , 3'6. 
— 30 .—D. A g u s t í n M a r í n , 3 '0. 
— 32 .—D. Carlos Nava r ro , 6'0. 
_ 34 .—D. J u l i o L e ó n , 1*4. 
35 .—D. A n t o n i o Ol i ag , 6'0. 
Quedaron aprobados en d i t e ó r i c o de lia 
misana m a t e r i a lotsi n ú m e r o s 26, 28, 29, 30, 
32 y 3o, oon la s iguiente oalificacáón : 6'8, 
6 '2, 6'6, 0'6, 6'6 y 1'8, rtespectivamente. 
Estos s e ñ o r e s aprobados se p r e s e n t a r á n e l 
d í a 18, á las diez, pana su f r i r el examen 
d é G e o m e t r í a . 
S O C I E D A D 
DIA D E DIAS 
M a ñ a n a , f e s t i v idad de San Edua rdo , ce-
l eb ran sus d í a s el ex pres idente del Conse-
j o do min i s t r o s Sr. D a t o ; e l pres idente dol 
Consejo do Estado, S r . C o b i á n ; el m a r q u é s 
de Castolfuerto, y los condes de M a l u q u e y 
L i z a r r a g a . 
T a m b i é n los celebran los Sres. L e ó n y 
Ramos, Bauer , G u l l ó n , G ó m e z de Baquero, 
O'Shea, H ino josa , Bosch, S á n c h e z A r j o n a , 
M o n t o j o , C o r t á z a r , Es te la t , Gasset, Torres 
Tabeada, M a r i s t a n y , M a l u q u e r y V i n c e n t i . 
Por ser la fes t iv idad de San Jenaro, los 
celobra t a m b i é n el P r í n c i p e Jenaro de B o r . 
b ó u , hermano del I n f a n t e D . Carlos. 
BODAS 
Para e l dugeniero de M i n a s D . A n t o n i o 
de las Heras ha sido ped ida l a mano de la 
s e ñ o r i t a lAionor R o m r é e , b i j a de los condes 
de R o m r é e . 
-O- Pa r a uno de los d í a s dol mes de N o -
v iembre ha sido fijado el m a t r i m o n i o de la 
marquesa de Almonac id , h i j a de los P r í n -
cipes P í o de Saboya, con D . Pedro Caro y 
M a r t í n e z de I r u j o , h i j o de los d i funtos 
marqueses de l a Romana . 
E N F E B M O S 
Se emcuentra enfermo nuest ro quer ido 
amigo D . Gníf tavo B a ü e r . 
Haoemoe votos p o r que Dios» le devuelva 
en plazo breve su pe rd ida sa lud. 
L a osposa del d i p u t a d o á Cortes don 
J a v i e r S á n c h e z D a l p e s t á m u y mejorada 
de su dolencia. 
F U N E B A L E S 
M a ñ a n a , á las diez y media , se oclobra-
r á n en la iglesia del Buen Suceso solemnes 
funerales por el e te rno descoinso del alma 
del Sr . D . M a n u r l Gue r r a C o r t ó s , reciente-
mente fallecido. 
E n el San+uario dol C o r a z ó n ele M a r í a 
se a p l i c a r á n boy exequias f ú n e b r e s en su-
fra - i o del alma do l a s e ñ o r i t a P i l a r G ó m e z 
G u t i é r r e z . 
A l padre de l a f inada. D . A n t o n i o G ó m e z 
H e r r e r o , hao«mos presente en esta t r i s t e 
fecha nuestro m á s einoero p é s a m e . 
V I A J E S 
H a n regresado á esta c o r t e : 
D© Zarauz , 'los duques de la F n i ó n de C u -
ba y lo<< candes de San ta Ooloma; de su ca-
sa de Moco, la marquesa v i u d a de Luque ; 
do El izondo. los s e ñ o r e s de Espinosa de los 
Momteros ( D . Eugen io ) , hi jos del ex pres i -
dente del Consejo Sr . D a t o ; de P a r í s , don 
Teófilo Manzano Torres , v de Llanos, don 
Sant iago S á i n z de la Cal le ja . 
Se ban t r a s l adado : 
De Zarauz á E l í o , los vizcondes de V a l -
de -Er ro ; de P u i g o e r d á á Baroolona, los se-
ñ o r e s de Bosch y L a b r ú s ( D . L u i s ) , y de 
San Qu i r i co de ' Besora á Barcelona, don 
M a n u e l Junoadel la . 
Las fiestas del Pilar 
Can m o t i v o de l a fes t iv idad dte l a S a n t í -
simia, V i r g e n del Pillar, se c e l e b r a r á m a ñ a n a 
una M i s a solemne en e l domici l io de l p r e s b í -
tero Mis ionero a p o s t ó l i c o D . M a n amo A l -
oonahel Beraedid, calle de Rosales, n ú m e -
r o 72, ho te l . 
Por la tarde baibrá t a m b i é n u n fest ival 
i n r ' n r t l l , y é, c o n t i n u a c i ó n se r e z a r á e l San-
t o Rosario, tea-muí ando con T-^^n ia y 
P O L I T I C A R 
A L V A R A D 0 , 
MINISTRO DE GRACIA Y JUSTICU 
HOY V O L V E R A ROMANONES A MARCHAR 
A L CAMPO 
DISGUSTOS EN LA FAMILIA LIBERAL 
A y e r , á las nueve de l a m a ñ a n a , Uegó el 
conde do Rom a non es á .Madr id . 
, A l l legar á p\x domic i l io r e c i b i ó l a v i -
s i t a de los min i s t ros , c o n f e r e n c i ó con ellos y , 
v a r i a n d o de t r a j o , m a r c h ó á Palacio . 
L a en t rev i s t a oon Su .Majestad f u é do lar-
ga d u r a c i ó n . 
Puso á l a firma, de D o n Alfonso u n decre-
t o nombrando m i n i s t r o db Gracia y J u s t i -
c ia á D . Juan Alvaradio. 
E l conde m a r c h ó luego á l a Presidencia, 
donde rncib ió á los periodistas . 
((Ya ven ustedes c ó m o estoy b ien . E n cua-
t r o d í a s me he i-establecido, y en ve in te m i -
nutos he resuelto l a cr is is . 
E l Sr . A l v a r a d o j u r a r á á las siete de l a 
t a r d e » . 
E l conde se l a m e n t ó de los numoires que 
se propaQan sobre la- 'graivediadl dte su enfer-
medad, y a ñ a d i ó : 
( ( M a ñ a n a celebraremos Consejo en Palacio, 
y d e s p u é s o t ro en l a Presidencia. 
A y e r oonfeitcncie con e l Sr . G a r c í a Pr ie-
t o . Es ta ta rde lo h a r é oon el m i n i s t r o de Es-
tado , pues tenemos que hablar dte oosas i m -
por tan tes i n t e r n a c i o n a l e s . » 
U n per iodis ta le h a b l ó de ¡ a c a m p a ñ a quie 
piensan i n i c i a r los reformistas pa ra que Es-
(paña '(Defina su a o t á t u d en e l ac tua l oonfiic-
i o europeo, y e l conde r e s p o n d i ó : 
c tEetá b i e n ; lo o i r e m o s . » 
J u r a del ministro. 
A las siete dte l a t a rde dte aye r se verif ico 
en P a ü a c i o el acto de prestar j u r a m e n t o e l 
m i n i s t r o de Gracia y Jus t i c ia , Sr . A lva rado . 
L e t o m ó e l j u r a m e n t o e l pres idente del 
Consejo. 
A l acto as is t ieron los jefes de l cuar to m i -
l i t a r de Su Majes tad y los grandtep de Espa-
ñ a de guardia . 
* * « 
D o n J u a n A l v a r a d b y del Saz natícáó en 
Las Palmas (Canarias) e n Octubre de 1866. 
E n la Univers idad C e n t r a l c u r s ó l a carrera 
de Derecho, y en M a d r i d fijó BU resideaicia 
para ejercerla. Se d i s t i n g u i ó en los t rabajos 
dte la Academia dte J u r i s prudenoia y dtel 
Ateneo . 
F i g u r ó ent re los amigos del Sr . Caste-
!Jar, y v i n o por p r imera vez á las C o r t e » en 
1886, oomo d ipu tado por S a r i ñ e n a , d i s t r i t o 
que r e p r e s e n t ó en once Cortes consecutivas. 
A c t u a l m e n t e pertenece á la f r a c c i ó n d e m ó -
c ra ta que acaudi l la e l m a r q u é s dte A l b u -
oemas. 
H a sido vicepresidente de l Congreso e n 
varias ocasiones, m i n i s t r o de M a r i n a en 
1906 y d'e Hacienda en 1909. D e su paso 
por estos Min i s t e r ios d e j ó e l reouerdo de u n 
hombre in te l igen te y laborioso. 
Los disgustados. — Do la rpsistoncia dte 
D. J u a n . 
E l nombramien to de D . J u a n Alva rado 
pa ra ocupar l a vaicante de Gracia y J u s t i -
cia podemos af i rmar que b a causadlo g ran 
disgusto e n las filas l iberales. 
A l c a l á Zamora , M o n t e r o Vi l l egas ( D . A v e -
l ino) y ot ros d iputados que se consideraban 
oon m é r i t o s sufifiontest pa ra ocupar e l c i tado 
Miinis ter io no oioultaban ayer su disgusto. 
Y a dtecíamos ayer que ((en las a l tas esfe-
ras no se simpatizaba oon hacer m i n i s t r o s 
n u e v o s » , y esto se ha confirmado, y oon el lo 
no contaban los diputados citados. 
E l Sr . Alvarado , . según sus amigos, so 
ha sacrificado a l a|oeptar ese cargo. 
T a m b i é n h a b l á b a m o s algo de eso ayer . 
Seigún nos dicen, e l nuevo m i n i s t r o , a l 
aceptar l a cartera, h a ten ido que renunc ia r 
á diferentes a l tos cargos que d e s e m p e ñ a b a 
en e l Banco Hipo teca r io , ferrofcarriles db 
M a d r i d á Zaragoza y á A l i c a n t e , etc. 
El conde se va otra vez. 
¿ Pero puede esto ser posible ? Es que 
puede seguir l a ac tua l s i t u a c i ó n ? ¿ N o dice 
el conde que e s t á bueno ? ¿ C ó m o puede com-
premjdier e l conde que se acepte e l proce-
d imien to db gobernar por t e l é f o n o ? 
Estas y otras p r e g u n t a ® m á s se h a c í a n 
anoche .en los C í r c u l o s pob'ticos a l saberse, 
con estupor, los deseoa expuiestos por e l 
conde de R o m anones de marchar niuevamente 
á su finca « M i r a el C a m p o » . 
L a exp l i cac ión que de esta huidla dan los 
amigos dte D . A l v a r o es l a s igu ien te : 
« E s t a ausencia, que e m p e z a r á m a ñ a n a por 
la ta rdb, d e s p u é s de celebradb e l segundo 
Consejo, no l a de te rmina el estadb dte salud 
dtel conde, que ya es excelente. 
Pero como n i n g ú n asunto de Gobierno ur -
gente reclama su presencia en Madi r id , y 
«dtemas irse ail campo no le iimpidte estar a l 
haibla constaintemente, por medio del t e ló -
forio, con los d ' emás min i s t ro s , e l presidente, 
instado por sus» c o m p a ñ e r o s , ha decidido vo l -
ver a l campo con objeto de acabar dte res-
taiblecer totalmente su s a l u d . » 
De modo que si no hay contnaacuerdb, a l 
ver l a polvareda que se v a armando, eT con-
de vo lve rá á su finca. 
L a ses ión secreta. _ S i tuac ión difícil do la 
Comisión de Suplicatorios. 
Cerca de una hora se i n v i r t i ó ayer en dis-
c u t i r secretamente (sem'eto á voces) en el 
Congreso la c u e s t i ó n dte U>s suplioatorios. 
Quedaban pendientes» dtes, que eran los 
proisemtados cont ra los Sres. Iglesiais y Te-
je ro . 
A l p r imer d ic tamen p r e s e n t ó un voto par-
t i c u l a r , y lo d e f e n d i ó , D . Marce l i no Domingo . 
E l citado voto , que impl icaba la denegar 
ción del supl icator io , fué aprobado en vo-
tac ión nomina l , por 84 votos cont ra 31 . 
E l supl icatorio contra el Sr . Tejero t a m -
bién fué denegado, po r 90 votos oontra 30. 
f o r cierto que la C o m i s i ó n de Suplicatorios 
no ba podido quedar en s i t u a c i ó n m á s dtes-
a i rada. 
Uno de los individuos dé la citadla Comi -
s ión d'eoía en los pasi l los: 
— E l pertenerter á la C o m i s i ó n de Suplica-
torios es uno de los cargos m á s lucidos que 
hay ahora. 
Después del debate sobre A l m a d é n . — H a b l a n -
do oon L a Cierva. 
Terminada la ses ión del Congreso se for-
maron en los pasillos animados corros, en los 
que se oomeautalba l a e l evac ión qu|e a d q u i r i ó 
e l d é b a t e sobre el d ic tamen de ar r iendo de 
las minas de A l m a d é n . 
Desde luego, los minis ter ia les no se mes-
tralban m u y conformes con los deseos del se-
ñ o r A l b a d'e i r en breve á las sesiones d é 
mialñana y ta rde . 
Otro, d é los puntos del debate m u y oonten-
tadb fué lo demostrado por e l Sr. L a Cierva, 
db que e l C ó d i g o minero , proyecto que e s t á 
en el Senado, es cont rar io á lo que se hace 
ahora. 
Sr^ L a Cierva, a l sajir del s a lón , rec ib ió 
g r an n ú m e r o d é enhorabuerfcja por su dis-
curso y r ec t i f i c ac ión . 
E n un grupo de senadores y diputados se 
d e c í a que se van aprobando los proyectos oon 
la co laborac ión del Sr . I^a Cierva, y con esto 
mániistro de Hacienda «Jx)s proyectos ©oonó. 
micos A l b a - L a Cierva.». 
Comentando el Sr . L a Cierva la snlució-
propmestaen el debate, nos d e c í a que esti in¿ 1 
que es ya hora dte imponer el ensayo del 
con t ra to colect ivo en empresas del Estado 
Si no se ensaya en las minas de A l m a d é n jJ* 
se h a l l a r á o c a s i ó n t a n favorable. 
Cree que se l l e g a r á , a l fin, á una solución 
de concordia. 
A ñ a d í a que los ocho documentos pedidos 
d e i m o s t r a r á n que él e s t á en lo f i rme . 
E l Sr . L a Cierva ha recibido muchos tele, 
gramas de fe l io i taa ión . 
E l deluate de A l m a d é n c o n t i n u a r á hoy y 
seg$n .nos d i j o el Sr . Vil lanmeva, interven, 
d r á n los Sres, C á n o v a s , Fe r r e r y V i d a l , Ven< 
tosa y M o y a y G a s t ó n . 
Varias noticias. 
E n una de las Secciones diel Congreso % V 
presididos por el a l ca ídb , so reunieran 'loj 
d iputados por M a d r i d , para acoadar lia forni 
db ac t iva r t odo lo j v f c r e ñ t o á l a pavianeiutr 
c ión de esta capi ta l . 
Se a c o r d ó v i s i t a r a l m i n i s t r o de Hacienda 
. , « a * 
L a C o m i s i ó n general de Praainpuestos 5» 
r e u n i ó nuevamente ayer t a rde , para conti-
n u a r e l es tudio del presupuesto extraordi 
m r i o . 
P o r lo que se refiere á los gastos de Gue-
r r a , in fo rmaron an te la C o m i s i ó n los gene, 
rales Santiago, de A r t i l l e r í a , y A r t e t a <fe 
Ingenieros, y u n jefe d é Intendencia . 
L a C o m i s i ó n temjpeoó el examen d é los oías-
tos ext raordinar ios propuestos en Gracia y 
Jus t i c i a para es ta íb looimientos penales; pero 
por lo avanzado de l a hora, alplazó hasta, m ¿ 
nana el in forme d é ! d i rector general de P r ú 
sienes. 
« • » 
L a C o m i s i ó n que entiende en el proyecto tr» 
ley sobre l iqu idac ión db los d é b i t o s que tfe. 
nen los Ayun tamien to s y Diputaciones ex» 
e l Estado, ha acordado a b r i r una i n fonnao ió^ 
escrita, ¡por t r e i n t a d í a s . 
* « • 
Sb aifirma que e l Sr . Cascajosa, ingeniero 
d i rec tor db las minas de A l m a d é n , ha pedido 
la exeedencia en e l Cuerpo, d imi t i endo , p a 
t a n t o , aquel cargo. 
F u n d a su r e s o l u c i ó n e l Sr . Cascajosa ea 
lo saioedidb en l a C á m a r a oon las es tad ís t ica» 
db produiación por él r emi t idas , y que aqiu 
se d ie ron por intexactais\. 
Tamibión se asegura que todo e l Cuerpo d 
Ingenieros de Mimas s impa t iza oon su ac t i 
t u d . 
C H I S M O R R E O 
Diá logos breves. 
E l repor tero se emcuentra con ua cEstiO" 
guido m ó d i c o m a d r i l e ñ o . 
— M u y buenas h á t enga usted,- doctor. 
¿ Q u é me dice usted) de Homanones? ¿Qui 
es l o que t iene P 
— Y o no lo visito ahora. Quién le e s t á ta» 
tando es X . . . 
—Bueno ; pero us ted s a b r á . . . 
—Pues, m i r e usted, lo que le pasa a l conde 
tes que sufre u n enorme agotamiento físico 
* * * 
E n u n g rqpo , en e l s a l ó n de conf eren casa 
del Conigraso. 
— ¿ D e manera que A lva rado ha temido epuí' 
sacrificarse ? 
— E n efecto; se 'había fo rmado u n bloque 
en l a f a m i l i a moo te r i s t a para imponer á Ave-
l ino M o n t e r o Vi l legas , y Romanones ha re-
suelto e l conflicto, de acuerdo oon AlhuceamaB, 
« s e c u e s t r a n d o » á D . Juan en Gracia y J u * 
t i c i a . 
* -> « 
E n o t ro •oorro j 
— ¿ S a b e n . u s t cdéB á q u i é n pretenden alga» 
nos personajes l l evar de gobernador á Bar 
oelocna, en e l caso de que S u á r e z I n c l á n se de* 
cid a á dejar aquel puiesto? 
— ¿ A qu ién ? 
— A Salvatel la , á quien quieren premiar d 
este modo su ingreso en la M o n a r q u í a . 
* • • 
U n consejero de l Banco y u n d iputado d* 
t i e t a . 
P regun ta é s t e : 
— ¿ Y cómo v a n ustedes1 con Alba? 
—Pues, hombre , parece que el min i s t ro da 
Hacienda t rans ige en algunos puntos con nos" 
o t r o s ; pero lo c ie r to es que tememos miídht 
desconfiamaa, porque t a m b i é n antes oonvini* 
mos u n a cosa, y luego él hixo o t r a . 
* • • 
E n l a C á m a r a popular suenan los t imbres 
l lamando á los d iputados pa ra que ent ren i 
vo ta r . 
E n este momen to u n d ipu tado de la na*-
y o r í a penet ra en u n o de los escr i tor ios , * 
sienta, y se disjKme á escribir una o a r t » . 
U n amigo le l l ama la a t e n c i ó n , d i c i éndo te : 
— D o n F u l a n o : | Que le l laman á vo t a r ! 
—Que vaya el que quiera , y que voten l o i 
que les d é la giana. A l fin y á l a p o s t r e . . « " ^ 
oonitestó e l d ipu tado m i n i s t e r i a l . 
EN E L SENADO 
E i conde de Romanones y ©I S r . Dóm¡n4 
E n los pasillos del Senado se ocupaba o* 
conde de Roinanones del al canee de la P1"^ 
g u n t a hecha en la s e s i ó n por el Sr. Do mine 
acerca de l torpedeamiento de barcos espa-
ño l e s , cuando «e le a c e r c ó dioho senador J 
le d i j o : 
— S e ñ o r pres idente : Atendiendo Á su rue-
go, y p a r a que no se su^ponda la n a v e g a c u » 
de modo ailguno, be de hacerle notar que, oB 
sobrevendr a l g ú n aocddente, no p o d r í a dedrs ' 
que era m o t i v a d o por l a codicia de ¡as E*^' 
presas navieras, s ino po r serv i r los intarew* 
dé! Estado. Y es j u s t o que é s t e se preocup' 
de las v í c t i m a s . 
C o n t e s t ó l e e l conde de Romanones ^ 
—Se h a r á el sesruro para la m a r i n e r í a , y ^ 
todo c a s ó la N a c i ó n a m p a r a r á á las viot!i!DM«i 
s a l i é o d d Teí?pcmsable de la v ida de sus su 
d i tos .— . 
L a m a m f e í í t a o i ó n a c r a d ó ni gerente de 
navieros l o v í m t i n o s . que a c a b ó ol d iá logo co* 
u n isonoro v s ign i f ica t ivo « ¡Bas t a J l I-N0 
blemoa m á s d é e l l o ! » 
Inoompatibí l idad moral. 
I n t e i r o g a d o el oonde de Romanones, en W 
pasillos de l a A l t a C á m a r a , acerca de la «*J 
t i t u d en que, seg i ín v e n í a s u s u r r á n d o s e , 
h a b í a colocado e l Sr . N é l v a r r o Rever ter , y 
l a cual d imos cuenta ayer, contesto : . 
— N o hay t a l disconformidad ent re 01 ^ 
t e r i o del S r . Naviarro R-everter y algnno 
los provectos del m i n i s t r o de HacienclJU . 
que ocurre es quo, siendo du-bo señor P- ^ 
dente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tabacos, 
de índoQe puramente m o r a l l e han m " . 
á abandonar la p r o s i d e n a » do ia u o T r l s ^ 
de Prearaimestos del Sonado, porque 
do aquellos proyectos afectan á d i f l ^ * 
« L D E B A T E 7"Ct?cs 12 i a Ocfufcra 3c f^/^. 
1<X 
L A S S E S I O N E S D E C O R T E S 
EL PROYECTO DE LAS MINAS DE ALMADÉN 
E L C O N G R E S O DENEGÓ D O S S U P L I C A T O R I O S 
Baoemois gracia al lectoa: de cuanto 
««r ocmTiera ea la sooción de ruegos 
•eo'untas: aaicia hubo digno tie men-
^yer o c m 
jíu sríxíióii eeci^elíi, ouiutraiiuiido el 
jUctámen de la Oomiisión^ oontmnó 
í w r a a o deu^undo .snplicatorius, 
^A^iertafl las puertas, reamidióse el 
« e b a t e sobre el arriendlo de las mims 
A-lmadéu. 
Bectifi<» el Sr. La1 Cierva, míe ootra-
ületó sa ü-abajo de anterioias días oom 
'•ando precisa ineoite las l>ajses so-brt 
las ouiailes debe organizímse la expío-ere 
a«)g-ue de Almadien. Así se 
¡Cou.te... U116, f^'a ^ toda labor He 
ación y oi-ítica otra positiva y día 
«firmacion. , TT . , 
E l niiaiistio uie Jlaciem'da eohó ina¡no, 
vez más, del vitapenalbile recurso 
¿e proyectiir sombras sobre los que 
D^an combatir sus protyeiotos., y do juz 
E l m i n i a t r o do H A C I E N D A : ¿ Y á q v i ó n 
cuJipn, <su soñorí'a.? 
•W Sr. L A C I E R V A : A quien sea. ¿ P e r o 
a q u é veaionós a q u í i ' ¿ E s que venimos á 
cornil:onmaruos com quo í l i ga su s e ñ o r í a : el 
Cobiorao v e r á y h a m , s in e x a m i m r nada? 
(Aplausos de los c i e r v i £ t a s . ) 
E l Sr . A L B A : Poro si esta c u e s t i ó n pa -
pó po r la^ Cortes y c o m b a t i ó e l d i c t amen u n 
d i p u t a d o l i be ra l . U n bombre de la. a l t u r a de 
su s e ñ o r í a n o puedo lanzar esas cosas á l a 
calle. 
E l Sr . L A C I E R V A manif ies ta oue, cre-
yendo i n t e r p r e t a r e l parecer de muchos, no 
se puede « p r o b a r s i n e x a m i n a r los datos 
necesarios, que enumera , á finí d!© que sepa-
mos lo que ee aprueba. Y esto debe tener-
se en cuenta pa ra ulrteriores proyectos. 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A , en tono des-
templado , so l evan ta d ic iendo que se mues-
t r a dol ido de l a a c t i t u d del S r . L a Cier -
v a , puesto que e l Gobierno t r a e este asun-
t o pa ra que se anal ice y se d i scu ta , aitn p ro -
j u i c i o s , pues se h a n c u m p l i d o todos los t r á -
mi t e s ; p a r é o e l e e x t r a ñ a l a a c t i t u d del se-
ñ o r L a Cie rva y no sabe d ó n d e quiere l l a -
m a r con esos aldabonazos. 
E l Sr . L A C I E R V A : A i p a í * . (Fuer tes 
rumores . ) 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A dice que a l 
ver los datos con t rad ic to r ios que se b a n 
Tee «ntretuvoi en minas dá&quisiciones, aducido, sacó de l a se s ión de -ayer e l deci-
L m a l entretejidas, oom objeto de der d i d o P1-0.150^0 de que, 6 1© mandaban 
los datos exaotos. ó el relevo d e l d i rec tox de 
los minas de A l m a d é n . 
E x p l i c a las diferencias efiftre unos y o t ros 
datos . 
gal- las intenciones ooimo le viene en 
Janas. Situadlo en ese terreno^ hizo dos 
ftfigaillos initinesoas, y la daque le 
jtorgó sus aiplausos. 
¿as bábil estuvo eat ed resto dle su 
jjjgcurso. Desvió la cuestión—á esto 
Ikman algunos «llevanbaa- el debate 
ijoBltrar que em Esipaña es un.a utopía 
jl ¿tado industnal. Verdad á mê  
^¿s.', que es la mayor dte k.s men-
tú^s. T a l fin, con, e s a agüid ia id l y d ú o ! A ñ ¿ d e que lo que en esto bay es que, ape-
^idad de l e a p ü u t u q u e son o a r a e t e r í s r ' ñ a s *o quiere legislar , -
îcas m «d or. Alba, tse allanó á no 
pocas de las peittiiaiones formuladas por 
¡¡pelítioo conservador. E l ministro 
¿mpezó fiero, y terminó pacífLco--. casi, 
jíulzón. 
Enérgico y contuadient© estuvo ed 
ffr. La lOierva en su segumda neotifrca-
cáón. A'lRtmos datos dé lo que en el 
éxtranjero ae bace, aduoMois por el 
ministro, quadtaaxm oategórioaínaent» 
¿«smentidos. Ix» sofismas habilidosos 
¡tienen menos fuerza que la verdiadi-.. y ; 
tol ST. La Cierna traía bieo estudiadlo ¡ 
•1 asunto. A D. Juan, es difícil sor-
prenderlo.-
Final del debarte de ayer: Se inició ; 
|a avenencia entre los oue diaoutíaB, 
jior lo que no será difícil lleigar á una 
• fórmula», que es la manera, como to-
ioe sabemos, dle dejar un proyecto de 
iey más deafigunado que quedar ía un 
\ombre chato á quien le colocaran, de 
folp«, la nariz de Oyrano. 
CONGRESO i 
SESION D E L D I A 11 D E O C T U B R E 
lül ST. V i l l anueva , abre l a s e s i ó n ¿ las 
hw T cuarto, ocupando el banco azul el se-
ior Qasset. 
Se lee y aprueba e l « o t a db l a s e s i ó n fin* 
>wi«r, y •© pasa á 
Ruegos y preguntas. 
E l Sr. S A L V A l X m ( D . Migule l ) f annu la 
to ruego a l m i n i s t r o de Fomento , r e l a t ivo 
«1 Iwnipor te de la u v a de A b n e r í a , ¡pues 
for no disponer de vagones y buques n o ' se 
íuede t ransportar , e x p o n i é n d o s e á que se 
/tidtr*. 
( ü i t r a en el sa lón e l oaude dte Romanjo-
* • • ) 
El ministro de F O M E N T O ofrecía poner de 
ta parte para ev i ta r oourtra lo que éd señoa 
Mvadar tamenta de a U t e m í m o , y á t a l e feo 
, W> IM oonfeirocniaLaido oon los raavisatos para 
pe proporcionen barcos en que tnanepcortar 
M extranjero esa î uvas. 
Tíiinbién fo rmulan ruegos loe Sres. A m -
|óu , Conde y Laqaie, Ventosa , Baselga, Or-
•aa( L l ó r e n t e , Laobioa, ALbaful l y m a r q u é s 
fe Terratey, y luego so e n t r a en eüi 
O R D E N D E L D I A 
/ • i Oongi-eso pasa á reuni rse en ses ión so-
para la diisousión dte los supjioal toráos, 
» las dnco. 
Las minas de A l m a d é n . 
Se reanuda l a s e s ión á las seis menos diez. 
Se pone á d i scus ión ted proyecto pana aareu-
• Pjlf las opt raciones de p r o d u o t i ó n de aaogu* 
'\ j * l í B minas de A l m a d é n . 
E l Sr. L A C I E R V A reotifioa, diciendo que 
• M k TeB oree m i s grave e l proyecto , edlqui-
tlan^o el convencimiento de que ed s e ñ o r m i -
Histro d|e Hacdenida l o retánaná.. Porque es 
P ^ s o estudiar m u y dé ten i ida imente 'tan de-
'««adti asunto. 
va oontestaondo á todos los aog^imentos 
«nucidos por e l tír. Ohapapr ie ta , con nuevos 
en pedir se re formen la» oomdicáo-
de trabajo de aquellos obraros, 
iwpono su c r i t e r io de l o que se debe ba-
^ en la mater ia , quo es: contra tos parc ia -
con los obreros do a r ranque de m a t e r i a -
dándoseles mayores jornales y p í i r t i c i -
Îv01011 611 benebedos; renovar l a i n í t u » -
i ^ * ' en estas minas, dte la f a b r i c a c i ó u de 
frascos para el mercur io , que son de bie-
y otras l ab i ic í ie ioues de explosivos, re-
í ^ a d ü la maqu ina r i a y u t i l i z a r l a , p a r a 
6uprra, como elementos mi l i t a r e s , 
un informo de u n m é d i c o en el que 
fct¿xPou®n las m ú l t i p l e s dolencias á qus 
U ab &U^os íüíi ubreros de estas minas gor 
Itotn-T11"̂ 011 tl01 mercur io , que v ienen á 
' 1)111 r á acorfu- 1.a v ida del obrero . 
ÍHier 'a íüri! ia en I110 Doi^a 86 
•e ha9 aPro^ar' Puos auto las C á m a r a s no 
disouf-1^111"''1 " 'os ^atos necesarios pa-
* "Pi o 0ii 0011 conocimiento de causa, 
shar la "i ' • . ¿ u i e r e su eenona escu-, 
E l Sr T A U r a ^ i m a o0111^11^»0!011? 
I B i e n a l , C 1 , ' : í ? V A : Co11 mucbo gusto . 
ftmni^do0,,^1''-^-^ " . A ^ U ^ O loe u n óo-
•^nas G Carvajosa, d i rec tor de las 
«'i^i•íio, trn .k ^Ue (lue ^ obreros que á 
^e loe f r t)aJau ^ 2-340 ; que el p romed io 
¡•O-GOO. 08 oxl - ra ído t d u r a n t e 1915 son 
i^*06 a^V^ C ! i ; i Í V A dice que con estos 
V***) Poron Puroce v ^ inasequible ol pro-
^ ^ i n u y e \ 86 Ve que. lojo'á de aumetotar, 
há* . 14 P r o d u c c i ó n . ¿ Q u i é n t i ene i n -
vo ta r esto proyecto s i n tener los díalos qute 
ha pedido. 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A rect i f ica , 
rímdb que ¡hay q u o dist i inguiir e n t r e adim¿-
a d s t i w y expiotar , e n t e n d i e n d o que e l Go-
•bLemo puede y dieibe admin i s tna r ; (pero no 
pued'e n i debe explo tar . Explica, que pama h a 
oer esto itendli-ía que sulbvertirlse todo e l sis-
t e m a a d m i n i s t r a t i v o , y e l ld es imjxwibil'O dte 
u n golpe y oontrapirod'ucente. 
N o se mues t ra p a r t i d a r i o de l monopol io ; 
pero me encuentro con l a realidiadl e s p a ñ o l a , 
y es que l a r e n t a dtel tabaco, p o r ejemplo, 
h a subido, con g r a n ven ta ja n a r a el Estado, 
e} ingreso. 
Dice que m i e n t r a s eü -oapitlal s© r e t r a i g a 
n o h a y f o r m a legal de impodlir dte poca ex-
p a n s i ó n i n d i i s t r i a l e n E l spaña . 
Poi-o po ra todlo hay leyes .presentadas á 
l a « C á m a r a ® . L o que hay que hacer es dÜs-
o u t i r todos, todos, de buena fe , y cuan to 
m á s r á p i d a m e n t e se pueda. 
A d m i t e amantas reformas se qu ieran pana 
m e j o r a r el proyecto , s i n toca r á l a eseneda, 
dleil mismo. 
Vue lve á rect if ioar e l Sr . L A C I E R V A . 
C o n f í a en que so l l e g a r á á u n a solíuaión fa^ 
«vorabte para todos, y é l e s t á dispuesto á 
el lp . 
Se iPitispen(3e «si^a. fensión, y kádo e l 
ordem d!el d i ^ para marLana, se krvantla l a 
« « s w n á ka ooho y cuaren ta y cinco. 
S E N A D O 
5NA V O Z • 
íll S r / L A R'?tdlild^ 
Gobi» ClKlí'VrA fo rmtda nuevos ca r . 
* r i o e qu« I!1-0 r a^ ' ac to á la p r o d u c c i ó n . 
Kí8 ^ ^ l * ' * y*mT. que1 todo8.loe 
C . ^ P ^ r l s ^ ^ mina8 
Privi> Rqui ' ^P81111' I " » t i * " 
' ^wAIiaadén -. eR10s como nuestras minas 
*s riue ^ d e j » abandonadas. 
T ft5,Uf,á haya quien p re tenda p o . 
U© ellas. 
inas i ^ ^ i é s una car ta del inspector de 
¡ S ^ " ' el fC"5 . M " i a n o V i d a l , en fat que 
que^SOJO ^ M i n e r í a h i i o Una M e -
^ n i l ^ f 0 r d i ó -
I ¿ f ^ i o ^ H A C I E N D A : E s t á en «1 
^ 0 " i con t ra to o*a 'B-A-I^'J 
en seguida sa l tan los 
intereses creados y p o r todos los medios 
p r o c u r a n ev i t a r lo . 
Y el legislador no puede tener en cuenta 
m á s que el b ien del p a í s , s in atenerse i 
e s p í r i t u de cuerpo n i fi intereses. 
A f i r m a que e l Es tado e s p a ñ o l hoy no 
e s t á en condiciones de exp lo ta r i ndus t r i a s . 
E l Sr . L a Cie rva q u i í á op ine lo c o n t r a , 
r i o . 
Y o me insp i ro , no e n lo que o c u i r e o q n í , 
s ino en e l mundo todo . 
O e e que no se puede cambia r de repen-
te la faz de las cosas, s ino que es menester 
c a m i n a r por « t a p a s . 
R e m e r d a lo quo se h izo oon los «/rsenaiea 
del Estado, cuyo a r r i endo lo hizo, p a r a g lo-
r i a suya, él Sr . M a u r a . 
E l Sr . M A O R A : Pero no es A lmad lén . 
E l m i n i s t r o do H A C I E N D A : Pero e r o a 
lea arsenales, donde h a y u n oont ingente de 
obreros que e s t á n conver t idos en "verdade-
ros aoogidos de la beneficencia. 
P r e g u n t a qué o c u r r e y por qué e l s e ñ o r 
L a C ie rva ae opone á este ¡p royec to , cuan* 
do h izo lo de A r r a y a n e s . (Rumores . j 
Hace un v ia je t é c n i c o por todos k » p a í * 
ees, r e l a c i o n á n d o l o c o n esta p o l í t i c a . 
Todo denuutfctra que e l S r . L a C i e r v a 
t i ene un g ran i d e a l ; pero d r r e a J í z a b l e p o f 
abora , y ai lo quis ie ra , s e r í a á r 6 u& desas-
t r e seguro, p o r too estar pneparadoe. 
E n t i e n d é que esta po í t í aca h a de xaadifi-
carae median te una serie de mwJídlais (pro-
v í a s , coemo algunas d é las cruaios t raemos 
a q u í ; pero no oomo su sef ior ía Quiere, jpúí* 
medüoa repent inos é improvisados. 
Oree que en este p e r í o d o debe procmpBT 
Eapafiai no p e r m i t i r e x p o r t a r e l <í£ti)ero espa-
ñ o l n i lía m t r o d t c c d Ó n del d ine ro estrannecro. 
Y y o no soy ©ospschosx», porquio a h í í p a j o 
u n pavrpecto reSatimo a i 'capital ex t r an j e ro . 
R e i t e r a s u projpógi to de reooger cuantas 
Observaciones so hagan aiqui, pues e s t á dü»-
apuesto á re fo rmar e l d i c t amen eáampare que 
t i enda ad b ien dfe todov. 
5e prorroga la « í i ó a . 
Todos estamos conformes en que las ooeas 
no pueden seguir as i en Almaidlaa. Pupea ect-
tonoes, refcommetnos e l , ¡proyecto dte áouerdte 
con todos. 
Ins i s te en que no cree que el Es tado se 
crea oon ínoraes i paira « e r sndíuistriaül, n i ve 
n i n g u n a .fuerza i n d u s t r i a l en E s p a ñ a oapaa 
dte hacerse cargo dte esta e x p l o t a c i ó n . 
D a dteotura dte pámnafos dte da M e m o r i a que 
e l S r . L a Cierva, d e c í a , s e g ú n día car ta re-
c ib ida por é l , haberse perdido , y e n los que 
ee manif ies ta quo es pffvgcQaso r e f o r m a r ed oon* 
t r a t o . 
Termina! düoLemdo ^oe todos estamos oon-
foomes en que n o prtiede seguir l a exploíta*-
caén dte i a » monas de Admadlén ; y no se mues-
t r a conforme con k> que so l ic i t a ed s e ñ o r 
L a OiePTa dle suspender esta düscusájóofc. Ofre-
ce t r a e r cuantos dtooumentos sean precisos; 
pero nunoa stuperadter da dásousiogi, pues es-
t á n di.s.pue-stoB 6 sostener las <ÍLgousoonfl« 
cuan to t k m p o sea proaiso, pues n o tienen 
pr isa . 
E l iStr. L A C I E R V A vuelve á retJtaLficar, 
diciondio que e l Sr. A l b a ha l levado l a dü»-
OUSOJÍJU por los caminos d'e Ja p a s i ó n , y sato 
res^^vlta oontraproduoente. 
Añade que no discute n i po r p a s i ó n n i 
p o r interoB, í i n o qjue viene a t r a b a j a r en 
rmen d'él p a í s . 
L o que oourre es que hasta « h o r a n o se h a 
ostudSadío los proyectos, y n o p o r ed Gobier-
no , s ino n i p o r las O á m a r a » , pues los diio-
t á m e n e s y proyectos se hacen y ee a r r eg lan 
en los dtespachos de l m i n i s t r o ó do l a presk-
dencia de l a O á m a r a . 
Rechaza, el cargo que ee le h a hecho de 
que impugne este dÜotamen por e sp fn tu dle 
cuerpo. 
Y o quiero v e n i r ^ discnltór ¡para que 0»-
gislomos*'bien; y s i vosotros no s a b é i s ó no 
q u e r é i s , diegad e l puesto y que venga o t ro 
Gobierno, Pero á lo que no t e n é i s dorecho 
es á i m p u t a r m e o t ras intenciones dte las que 
t r a i g o , que e» t a n s ó l o e l b ien dlel p a í s . 
Dree necesario i r por ed camino dle lias 
re formáis e n todos los aspectos de l a Adlmi-
n i s t r a c i é n p ú b l i c a , p a r a q u i t a r tantos y tan)-
toe e s c á n d a l o s y vicios como hoy exis ten . 
Rebate cuanto e l m i n i s t r o düjo respecto 
á esta pot í t ioa en todoa los pueblos ded m u » -
db. Concrete s u poHtioa en este oorodano; 
a d m i n i s t r a r bien y nada más. M i e n í n a s no 
se haga esto, nada se c o n s e g u i r á . 
Se muostas'j par tád la r io dte i r restrongiendo 
pau la t inameute l a e x p o r t a c i ó n de tes mina -
rades, porgue, oomo no son permanentes, 11»-
' g a r á u n d í a en que so agoten y venga nues-
i t r a r u i n a . j i • 
; DobCjuos p rocu ra r po la r iza r todas las i n -
i d u s t n a s y t r ans formar los mmerales y me-
I talof. en E a p a ñ a mismo. Dice que bien sabeai 
1 tô joe que eetae minas son oipeteoidias por 
iri.iwíbos; y reouóixl 'ese que no hace muobo una 
&noa de femooarri los e s p a ñ o l a , subvencionan 
i da por el Estado e s p a ñ o l , ee h a vendklo en 
una Embajadte ex t r an j e r a . (Grandes m u r -
mul los . ) ,. , 
Reouerdia qns se debe tentar l a «magra -
, cáóax, diacidó t r aba jo ¿ los obreras. 
6e mues t ra conforme en do dicho p o r 
m i n k t r o de que i a» o » * 0 0 posdteo w g u i r 
mi en A l m a d é n ; pero lo que no anee que 
se puede hsocr ee oomo lo inae « proysato 
que se discute, 
i Aboga por o? me jo ramien to dte lo» obre-
j ros , s indt iráudtelos, « g r u p á n d o l o e j pe ron io ha-
i qiiendo lo que ahora se propone. 
1 TWjninia iaudstisndb e n cus no so nuedte 
yecto de ley de s u p r e s i ó n de las vacantes, dte 
las íalmLlias dte los moros adietes muer tos en 
c a m p a ñ a . 
T a m b i é n so aprueba l a total idiad dtel p ro -
j-oto de ley de s u p r e s i ó n db las vacantesi de 
ofiidalos dte q u i n t a clase y c r e a c i ó n de oficia. 
Ies d é cuar ta clase en ell M i n i s t e r i o de l a Go . 
herft ac ión . 
E l Sr . L O P E Z M O R A hace aclaraciones, 
en nomíbre de l a C o m i s i ó n , sobre l a i m p r o -
oddfenicia de una enmi^ndia ded general 
O C H A N D O , y é s t e l a r e t i r a . 
E l Sr . R A H O L A fo rmu la algunas observa»' 
c iónos a l a r t í c u l o p r imero , y lo contesta, por 
la C o m i s i ó n , el Sr . L O P E Z M O R A . 
E l m i n i s t r o d'e la, GOBESUNACION Í n t e r , 
viieine para a f i rmar que se t r a t a de u n a re-
formal nocesaria, y como titen© poca trasoen-
d'enoia, se o x t r a ñ a d© las impuguaciiones dled 
Sr . Rahola. Es te rekstifica. 
E l m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N recti-
fica t a m b i é n , y se l evan ta l a se s ión 4 las 
seis y cuar to . 
^ • • » » » » » » s » » » » » » » » » 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
E L S O R T E O D E A Y E R 
L I S T A da los n ú m e r o s premiados on el sor-
too celebrado en Madrid el d ia 11 de O o 
tubro de 1016. 





Preferida por cuantos la conocen. 
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A las cua t ro KJ© |a t a rde se abro l a so-
bajo b, presidtentóia dial Sk. G a r c í a 
P r i e t o . 
E n eisoafios y t r íbuniaB, retoular ooncurren-
cala. 
E n e l banco .«irol se encuent ren ed jefte 
ded Qtebiemo y lots m i n i s t r e » de l a Gobema-
o ión y Guenra. 
Se lee y •prueba el aleta dfca la «eadén an-
t e r i o r . 
Ruegos y preguntas. 
E l Sr . PONS, en nombre dte loa rteformi»-
tas, ee a t í h i e ro á las m a n i f estaciones due-
l o h e d í a s a y « r adbro la Snuerto dad fir. B a -
rnofio. 
E l s e ñ o r Am>lH8(po de T A R R A G O N A díoe 
<yne hace alflois se e s t é oonatmyendo en M e -
liflía toa iglesia pa ra e l «mi to ca tó l i co , faí-
t aado a ú n m n i d i í s i m o pe ra su t e rmina id ión , 
no obstante su g r a n neoesádlad. 
E n cambio, u n a mezqu i t a á r a b e , que se 
oonstruye t a m b i é n con d ine ro de los con-
t r i buyen te s c a t ó ü o a s de E s p a ñ a , se l l eva á 
cabo oon g r a n rapadas y dán/foila u n a fas»-
tuasidaid inconioieibible. 
Lannetota estos h^dhqe dte nm Gobierno oa-
tóiíoo, y pixis qoo se dé lo coinsignffldb ¡para 
ja . a^ustrooci ión útel p i m n w t e m p l o y <JT» s t 
é é de una rez . á fin de que t e r m i n e n 6rosto 
las obras de la ig les ia . 
T a m b i é n d i r i g e el P re lado otro ruego a l 
m i o í s t r ^ de l a G o b e o m a c i ó i w p i d i e n d o se 
{pagua á los guardias í á r i l e e kw pluses qu» 
6c* les d(''l¡-o 
E i miniartax) db l a GOüBGBSKNAOION o ^ c a 
oompáaicorle en otsaeito 00 ref iere ad aegundb 
raegO, y e l s o ñ a r ArHOÍbispo do TARJM.GO-
N A dit las gracáaiSi. 
E l oomdie. de R O M A N O N E S dioe qtpe l a 
Oonattruoción de l a iglesia de Mel idk . dlepen-
dle dled M i n i s t e r i o do G r a d a y Jus t i c ia , don-
de abroe ene t r á m i t e s . 
2)1 • e ñ o r Arewbi^po dle T A R R A G O N A i n -
siste n u c a m e n t e e ñ epue e l Gobierno debe «XV 
t i r a r l a o o n s t m o c a ó n d é la ig les ia d é M e l i -
Uk, y isá no hay dincot) en e l persupuesto dé 
Grecia y Ju s t i c i a puede echarse mano dtel de 
Guesra. 
E l conde dte R O M A N O N E S : E l d ine ro dfe 
Qner ra no e s t á para hadBr iglesias. 
E l sfefíor Areobdaipo d é T A Í R R A G O N A : S i n 
embanco, e l Cttero dle MietMlai cobra dtel M3P 
misterio d é l a Gue r r a . 
Ed Sr . D O M I N E pide , en nomhate de los 
navieixxa del MtedÜter ráneo , p r o t e c c i ó n aü Go-
b ie rno p a r a l a M a r i n a mercan te e s p a ñ o l a 
f r é n t e a l pe l ig ro de los eubmiarinoe alema-
nes. 
E l c a n d é d é ROIVIANTONES dioe que esta 
material es de l ioadís imav y se dteiba procedeir 
oon la mayor prudencia . 
N o l é p a r e o » bien q u » sobre é l asunto ae 
eziplane u n a intfettpelacióni, po rque é s t a oh l i -
a l Gofeierno» á d e f i n i r a c t i t o d i e í qu» n o 
«on d é l caso. 
A p e l a a l patriofcisnM) d é todos, y aoonse^ 
¡a a has nairieros l e ran t inoB que abandonen 
a a c t i t u d expectante que g u a r d a n , y oon la 
que ooaOianan grandtes p e r j u i c a o B ad p a í s , qti|8 
por t a l causa ve dismimitrídfe: sn eKitwirtacióim 
Ed S r . D O M I N E aooeíde a l s i l endo p a t n ó -
t i c o que se le h a reeoménd^udo, s i bijen p ide 
que e l Gobiiemo p r o t e j a l o s interesea d é los 
B a ñ e r o s f ren te á los péÜigirosi d é l a ac tua l 
g u e r r a / «díropea. 
Ed S r . P O U dticfa v a á f a c i l i t a r ol Gobier-
BJO a l igónos dia tos sobre e l asunto . 
13 (presMtente de Da O A M A R A lo l lama l a 
a t e n c i ó n sobre las (palabras dei conde dé 
Romanores rcTat i ras a.l pe l igro dte t a l discu-
s i ó n , y dioe a l Sr . P o n que los datos que 
tiende p u o d é f a c i l i t á r s e l o s reservadamente al 
j e fe diel Gobierno. 
E l Sr . P O U atacedte, 4 eéUq, y el oonde d é 
^ R O M A N O N E S se pdtí» & 90 d i spo í í e idn ptfr* 
cuando desee. 
L a mendicidad. 
E l S r . G A R C I A M O L I N A S rechaza las fasr 
formaciones de a lgunos pe r iód loos re la t ivas 
a l j uego como med io de e x t i r p a r l a m e n d i -
c idad , y dice que esto debe ser o b r a de l Go>-
b ie rno , por su m u l t i p l i c i d a d de aspectos1. 
E l m i n i s t r o de l a G O B E R J í A C I O N fltt» 
que se prleoonqpa ded iproiblema d é l a mendi»-
c idbd y que « a t u d í a su s o d u d ó n . 
Reotáf lcan ambos ortudoo-es, y ae en t r a 
« n d 
O R D E N D E L D I A 
Se aprueba en v o t a c i ó n de f in i t i va e l pro-
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S | í E ] R ¥ I O S O S 
Curación radical con las 
P A S T I L L A S A N T I E P I L É P T I C A S — 5 
D E O C H O A 
• • • » • » • • • » » » • • » • » » 
Sombrerería de Znlategni 
7, P R E C I A D O S , 1 . — M A D R I D 
U l t i m a s novedades en sombreros para se-
ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s . E s p e d a ü d a d en 
sombreros para sacerdote» . 
» • » • • • ^ 
I H S T t ó l T á N E O 
Y E R 
INSTflNT/ÍNEO 
Q _ Y F P Gl 





• • • • • s s s s s » » 
V I N O O N A 
D E L D O C T O R A R I S T E Q U I 
Magnifíoos resultados en la Debilidad, 
Oonvaleoenoia, Irtapetenola, Anemia. 
M » • » • » » 
V I N O P I N E D O I 
D E K O L A C O M P U E S T O . E L M E J O R TO-
N I C O N U T R I T I V O 
+ » • • ^ • ^ ^ »>•»' •» • • » 
U N A S E Ñ O R A 
«frece oomunioar gratuitamente á todos loé 
que sufren: neurastenia, debilidad general, 
Pért igos , reúma» eetdmago, diabetes, tisis, 
«ama, neuralgias y enfermedades nerviosas, 
un remedio sencillo, verdadera maravi l la 
curativa, de resultados sorprendentes, que 
una casualidad le hizo conocer. C u r a d a per . 
«on al mente, a s í oomo numeroeoe enfermos, 
después de usar en vano todos loe medica, 
mentes preconizados hoy, en reconocimiento 
eterno,-' y oomo deber de conciencie, hace 
eeta i n d i c a c i ó n , cuyo propós i to , puramenta 
humanitario, es la consecuencia de on vo. 
to . D ir íg i r se dnioamonte por escrito á d o ñ a 
Carmen H . García , Aribau, 24, Baroelona. 
» » » » » • e e > 
N O T I C I A S 
P r e c i s á n d o s e e l ouibrir var ias plazas en lia 
orquesta dte bandur r ias y gu i t a r r a s que t i ene 
organiiaadia el Cen t ro de H i j o s de M a d r i d , 
se admi ten adhesiones has ta e l día. 25 defl 
ac tua l , y s e r á n ooncedidas dichas pUaza» á loe 
. s eña re s que demuestren an te el d i r ec to r sus 
o o n o c á m i e n t o s en los ins t rumentos de cuerda, 
oomo laruxies, g u i t a r r a s y band'urriaa. 
E l J a b ó n Flores del Campo asegura u n » 
juventud perpetua, por la tersura que da 
«I cutis m á s defectuoso. 
ffl 
en todos los buenos Es» 
t ab l eo imien tos y Res-
t a u r a n t s los e x q u i s i t o s V i n o s de Moriles, de 
L ó p e z de l a M a n z a n a r a , 
El p. P.-sr sl- ei eran capitán 
• » • « » • » » » • » » » • e ^ « « # • » » • » # • » • » » « « « > » » 
N O V E D A D P R A C T I C A 
Una cosa pequeña, de poco precio y d e 
gran utilidad p a r a cuantos manejan libros 
son las 
c a n t o n e r a s a m e r i c a n a s 
adaptabiai de acere. 
Con e l l a s se evita la rotura de los libros. Se ajustan instantáneamente s i n 
g r a p a s n i tornillos. 
Sirven para cualquier t a maño. 
0,40 pesetas. 
$ 0 -P S E O I O S . 
U n a d o c e n a » . . M « » • • . . > » • « » * . . . . * . . . 
Un ciento. 
/ » l i n . • . « k . U n millar 
ESPECIALIDAD DE LA CASA 
22,00 -
120.000 6 8rt)2 M i n a s E i o t i n t o - M a d r i d . 
65.000 16.984 J í a d r i a - M á l a g a . 
25.000 8.855 S e v i l l a - M a d r i o . 
2 .0^0 11.502 V a l e n c i a . 
2.000 28.120 B a r c e l o n a M a d r i d . 
2.000 19.039 H u e l v a M á l a g a . 
2 000 9.939 M a d r i d . 
2.000 28.992 C e u t a - M a d r i d . 
2.C00 110 A G G-uadaiajara. 
2 .000 20 .371 F e s m o s e i l a - A l e a n t e . 
2 .000 18 .2 .3 M a d r i d . 
2.000 26,532 T a l a y e r a de l a R e i n a . 
2 0C0 22.087 A l i c a n t e M a d r i d . 
PREMIADOS CON 400 PESETAS 
C E N T E N A 
220 992 71o 049 901 547 696 179 215 978 607 
427 705 387 324 604 563 891 672 498 669 570 
654 328 996 980 040 523 571 781 438 675 704 
273 458 522 684 258 610 520 679 991 803 
M I L 
494 937 700 674 597 661 244 444 155 840 683 
297 636 706 966 305 985 621 784 845 803 960 
252 791 086 781 872 181 296 253 008 655 646 
161 477 446 241 958 835 346 328 990 
DOS M I L 
841 283 596 370 245 844 371 211 636 899 565 
067 431 016 256 223 302 711 235 263 066 328 
222 488 407 317 921 282 213 483 113 623 327 
878 
T R E S M I L 
246 227 610 520 639 901 900 747 191 322 965 
609 304 533 660 418 342 724 118 135 003 492 
269 911 349 496 381 981 031 762 918 634 449 
688 822 219 989 
C U A T R O M I L 
•261 758 598 091 636 108 104 316 198:184 724 
499 787 029 042 658 462 022 321 596 786 269 
140 910 509 612 599 839 216 521 883 391 660 
181 407 829 164 788 999 827 946 741 684 486 
204 957 547 488 043 767 660 106 460 906 580 
644 586 
C I N C O M I L 
486 248 338 863 834 678 079 849 866 458 07Í) 
428 648 314 186 418 612 9 Í 8 451 481 184 837 
869 161 870 667 446 671 626 807 414 978 613 
879 528 648 371 
S E I S M í L 
781 611 999 258 148 514 491 666 863 846 922 
628 240 562 184 995 909 269 668 782 768 248 
124 918 069 761 781 274 927 678 446- £96 861 
948 202 276 
S I E T E M I L 
128 820 907 416 495 856 945 826 480 621 299 
835 434 091 599 787 892 888 245 654 334 684 
195 246 085 136 746 402 771 978 
O C H O M I L 
328 184 789 302 097 960 632 521 312 910 986 
668 808 664 466 203 767 184 268 404 012 911 
225 834 262 669 089 217 541 828 617 129 
N U E V E M I L 
081 457 863 899 690 932 211 618 398 123 27*/ 
817 268 862 191 749 226 830 168 601 824 118 
768 478 896 862 166 949 
D I E Z M I L 
210 275 700 686 097 194 241 606 887 353 879 
177 132 706 136 818 950 398 641 972 538 638 
804 970 823 463 938 402 760 676 461 056 116 
Í 7 6 198 409 260 178 114 066 
O N C E M I L 
476 391 054 920 287 543 132 267 418 827 189 
668 959 188 163 154 107 320 239 446 034 862 
468 616 004 844 105 048 076 639 881 768 763 
986 408 496 630 414 292 991 432 438 814 
' D O C E M I L 
291 880 168 828 399 947 799 869 873 318 216 
896 878 973 778 072 634 8<jSk582 756 333 664 
761 831 104 189 110 473 721 690 859 642 968 
T R E C E M I L 
281 938 768 272 984 690 999 508 347 116 665 
657 491 200 558 930 675 196 948 617 390 861 
877 639 819 896 976 633 760 208 
C A T O R C E M I L 
077 090 218 009 786 736 438 717 079 557 878 
078 999 758 828 743 136 036 948 157 076 960 
636 406 572 024 524 946 952 447 472 062 915 
121 706 027 640 201 957 748 274 
Q U I N C E M I L 
746 614 528 496 656 662 788 902 330 624 361 
! 462 150 990 844 910 404 998 595 612 137 524 
; 073 928 859 978 818 946 202 160 514 038 114 
D I E Z Y 8 E I 8 M I L 
í 071 861 960 632 017 611 658 738 176 440 423 
i 292 647 870 018 004 612 427 108 068 937 817 
105 097 411 228 735 106 667 495 
D I E Z Y S I E T E M I L 
569 844 352 632 210 473 698 219 164 274 99^ 
i 996 687 858 084 086 693 054 345 897 167 466 
485 788 290 248 907 790 480 728 949 294 679 
058 767 006 878 306 972 621 282 484 662 177 
010 079 474 060 762 690 
D I E Z Y O C H O M I L 
331 138 767 861 403 113 808 087 101 639 228 
346 233 177 2G8 407 402 198 149 321 626 675 
845 439 707 8.53 286 302 410 527 916 318 109 
682 895 409 363 913 670 886 644 061 157 382 
591 665 863 246 887 727 715 088 104 639 
D I E Z Y N U E V E M I L 
759 126 619 419 405 890 022 088 933 610 590 
601 837 359 957 775 288 565 382 680 470 773 
672 060 848 804 448 260 344 386 626 770 479 
471 662 
V E I N T E M I L 
918 805 802 323 220 847 824 171 661 024 667 
252 3&S 696 935 161 205 840 958 494 630 450 
449 679 848 556 578 036 084 810 862 246 029 
626 280 986 390 858 267 274 806 101 693 614 
610 837 56Ó 702 429 
V E I N T I U N M I L 
443 499 618 998 231 096 663 887 773 391 280 
098 038 878 698 328 849 071 471 662 077 461 
379 438 676 743 991 483 744 037 891 880 878 
662 062 797 782 404 868 246 498 
V E I N T I D O S M I L 
404 092 182 650 504 503 973 181 619 148 011 
201 436 818 491 211 185 592 810 843 237 071 
535 993 628 106 045 889 865 180 021 932 360 
064 086 923 278 662 048 606 583 149 561 975 
690 612 788 327 
V E I N T I T R E S M I L 
058 464 660 897 539 363 013 613 675 240 463 
826 960 173 854 061 116 315 890 637 558 657 
078 491 993 505 220 043 996 078 434 862 631 
014 119 951 713 025 
V E I N T I C U A T R O M I L 
031 992 905 256 939 072 960 600 275 937 861 
766 655 638 501 465 406 212 258 017 661 146 
082 104 261 829 918 957 962 802 757 676 488 
941 653 862 967 501 872 479 453 990 
V E I N T I C I N C O M I L 
713 239 006 644 814 952 860 554 000 537 693 
091 744 482 099 381 037 433 601 746 595 459 
010 262 377 493 703 267 758 274 166 124 786 
307 728 360 220 859 223 909 601 276 930 252 
643 976 934 773 061 
V E I N T I S E I S M I L 
>84 467 052 768 605 146 775 118 011 843 261 
" 4 195 396 769 490 73i, 
1 836 191 301 á } 8 311 
2 630 978 898 069 649 
V E I N T I O C H O M I L 
510 815 421 412 090 083 805 258 889 010 02j 
969 901 311 306 580 287 953 428 978 329 24} 
897 207 209 482 570 650 470 083 260 206 371, 
757 965 043 822 300 026 550 
V E I N T I N U E V E M I L 
069 781 731 373 380 409 566 314 695 348 22Í 
497 739 350 3.«4 500 256 211 074 480 000 37f 
927 723 491 724 539 737 921 032 313 288 601 
080 216 983 677 029 341 850 144 791 586 081 
877 322 620 478 810 591 
T R E I N T A M I L 
172 022 212 616 973 31G 464 510 6 ^ 190 491 
676 874 348 299 009 458 667 092 488 950 80Í 
075 236 322 m 754 014 198 264 551 974 92Í 
690 156 454 363 432 227 516 440 956 613 544 
821 369 619 638 686 
» » » e » » e e » » e » » » * » » » ' 0 ' 
L . fisfR Palacios.-• PrerJados. bori. 2 3 . ~ B i a i w 
L A S C A N A S 
auede t e ñ i r l a s bien y e in n i n g ú n , peligro 
bou Nogalia, t i n t u r a garant izada como 
inofensiva. Certificado do amáJisw; 
Uboratotio Químico y MfcMIíéfic» 
1 
Preparada por «3 D r . l U r á f f e , ó » P a -
rís, 4 base de Extrac to de OortMaa de 
Nuez, y ospeoiaJ para las s o ñ a r s e d» 
temperamento delicado. Loe oanaa que-
dan bien t e ñ i d a s 4 la primera apfioav 
ddn, y deepués con un poco 4 lae reí -
oes, una vez e l mee, ee cDoeaiwa e l 
soler. L o bay para cavfaaflo, oaeteBi^ 
oscuro y negro, y quedan hermosoe y 
aaturales. En Perfumerfss de Madrid y Pro-
Tlndas,10 ptas. caja. Referencia*: B B L T R A N , 
S. Francisco, 28, Santander. 
• » e e » • • e e » e » » a e » e 
L A B O L S A 
11 D B O O T U m B D E 1916 







4 9/9 WTtRIO» 
F . fe M GOO pie* 
E. <U 25.006 ». 
D. é* 12.500 » 
C. da 5 . 0 » » 
B. de 2.500 > 
A ds 5W » 
6 y H . do 100 » 200 
£ • diferentes senes../...... * 
M D Í I 
4 PUIKTUO « X T M K » 
pise, notls. de 24.000 
ds 12.000 » • 
da 6.000 » > 
de 4.000 > » 
«b 2.000 s » 
de LOOO s > 
I sJ y fi., de 10 y a i X W 
E n diferentes •oríes 
4 • / • AMORTÍZABLB 
Serié E. de 25.000 ptas 
p P, d* 12.500 s 
, C . de 5.006 . 
, B . de 2.500 s 
s A . de 500 r 
E a drfeientet •erie» 
B 0/0 AMORTIZABUi 











E a dtfsreatos ssrieSignaw mvmamm 
OBLIGACION £S DEL TISORO M 
1.* DB JULIO DB 1915 
MI 4.5Í f / f é dee ««es. 
Boríe A . Báxnscoe I i 37.790. ds 
506 pesetas. » 
Serie B . númeras I 4 45.869. ds 
S.066 pesstss. amm 
'A\ 4,75 % é cinco sftot. 
Serie A. números 1 á 59.131, ds 
500 pesetas 
Serle B. números 1 4 48.597. de 
5.000 pesetss »-
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
A l 3 % 
Serie A* de 500 petetss. 
Ser icB, de 5.000 ídem 
céDULAS HIPOTECARIAS 
596 ptas. núms. 1 4 433.700 4 0/9 
100 ptss. Búme. I 4 4.300 4 0/ 
506 ptas. núms. 1 6 31.009 5 0/6 
OBLIGACIONES 
F . C. de Vsüsdolid 4 Axiwm 5 0/9 
5. E. del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Cbnmberl 9 0/6 
5. G . ABUCSMM Eepefia 4 0/0. 
Uatfa Alcoholera EspsfeU 5 6y9 
903 439 328 fí44 9í 
65^ 897 696 171 
& 6 529 964 & 2 
V E I N T I S I E T E M I L 
m m eog 323 946 « 2 1 m m oes 572146 
SI I?l f0! I30 383 043 ^ 3 090 648 624 
889 618 676 127 330 717 178 499 341 931 974 
086 OfV> 9f>ft 1/10 a i o 74K 
Sanco de E s p a l a 
(cem Hispano-Americnuo 
laam Hipotecario de EspsJU. . . . 
ídem de CastiHa .* .» .« 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejtcnno 
Idem Español f\ío de U Piala 
Compañía Anemk. ' de Tabacos. 
B. G . Azucarera España. Prftes 
Idem Orcioarias , 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española . . . . 
Idem Resinera Española 
Idem Eapafiola de Exploarros.... 
Ft C . de M. Z . A . , , . . . , > , » > „ 
E . C . del Norte.. . . . . . . . . . . . . . .«. .>,« 
AYUNTAMIENTO DB MADRID 
£mprestito 1069.. 
l i em por resultes _ 
Idem expropiaciones Interior.,, 
Idem id. Enaanche 
Idem Deudas y Obras . . . . . i , . . , , 
Emprés t i t o 19!4..u 
CsnaldeUsbelU 
Cédula» Enianche 1 9 1 5 . . 7 
B O L S A D f í B I L B A O 
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K x p i asiros 
Industria y Comercio. „ . . , 


































Cambios /¡obre plazas ex t ran jeras . 
Francos s/ Pau ' ís , cheque, 85 05 
Jueves 12 de Octubre de ¡9Ib 
< 
M I N I S T E R ? G 3 
ÜN CATEDRATICO PARA BOLIVÍA 
U N OFRECIMIENTO A ESPAÑA DEL GOBIERNO 
BOLIVIANO 
LA CUESTION DE LA UVA EN ALMERIA 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
o 
S A N T O R A L Y CULTOS 
G O B E R N A C I O N 
L a crisis obrera. 
V b k ó ayer nmñac ia aJ i m u i s i v o de la Go-
íiermxjiidm. mina Coxüjsián de obreros s in t r a -
¿ a j o , para expoiutirie La sLtiia.-ióu angustiosa 
por que atraviesian; a ñ a d i e n d o que, do cen-
píinuur asá, e l hambre les obUg^M.')» á a»»!}'»» 
l a » tahornas. 
E l fir. B u i z Jimén-tiz e m p l e ó ira-:eo de con-
suelo para calumai' sus ániraocs u n t an to ex-
citados, dnedendo (jue 61 se incovesa muy m u -
>hx> eoi este prüolcmja, y que h a b l a r á a l a l -
OaWl© y ail p r c s i d e ü t e i e l Oaiisejo papá- ve r 
W en l a p r ó x i m a r e u n i ó n de m i n i í w o a pnéflé 
yxürdai rse a lg t í n medio ae utoí^MX recursos 
¿ a r a darles t r aba jo . 
{ L a C o m i s i ó n síilió m á s taia^jid'.a, comuui-
3#rvdV) á los que es.piaraban JÜ que di j t í ra e l 
m i n i s t r o . 
I f t i l l a n d o d e s p u é s el Sr. Rnisr J i m é n e z , con 
ÍJS periotlistas,. de esta c n e p t i é r . se lám-iwtfflr 
¿ a die oómo, cada d ía que pasa, se a^ndiza 
Vt orisisi, no sólo ¡gor, no haber t raba jo , sino 
j o r q u e , «deaniás, vkmen á M a d r i d óbrenos de 
todla; E s p a ñ a , ' y esto a fúmen la d i problema. 
iCoanipa-endo l a sjiituación comprometida del 
iddaldle, pues, no 'tenieTido raoursos para « m -
prendea* obras, no paiode dar t r aba jo . 
| «S i sie hub ie ran aprobado—deicía—^los pro-
«etotos de l Ex t ra r ra id io y de los Ferrocarr i les 
Seounidiarios, pofifiblie es qrae se hubiese podido 
W i t a r este m a l . Porque resiulta, a d e m á s , 
ique con obráis d'e 'ConstruccLón y edificiación 
too se resuelTe e l p rob lema sino á medias. 
ÍLio que l o resuelve es emprender oibras de 
« r r a s t r e és> t i e r ras , d o n d é puedien emplearse 
íodiles d'e brazosi .» 
# N F O M E N T O 
\ L a c u e s t i ó n cíe íai u v a en A l m e r í a . 
', P a r a hablar le dle este oonflioto estuvo 
iifedtiar a l m i n i s t r o de Fomen to u n a Comis ión 
ffa d iputados ipor A l m e r í » . \ 
Nos d i j e r o n los comisionados que por la t a r -
j3fe se le h a r í a a l m i n i s t r o , en e l Congreso, 
miia p regun ta relahionad'a con el pairt icular, 
w caso dle que eíllo fuese opoi ' tuno, so anun-
s i a r í a a l Gobierno, á i g u a l fin, una inter-
Intereses cíe Lérfcb. 
f Doo; D a n i e l d-^l R á u h a b l ó igua lmen te con 
Jü S r . Giasset p a r a so l i c i t a r l a r e p a r a c i ó n de 
,|Slgnnias' carreteras d© llal p rov inc i a de Lóridla. 
\ De comercio. 
E l Sr . Learoux loonferenoiió extensamientie, 
ttxn e l dürecitor dle Comerciio para t r a t a r so-
b r e e l tatanspcrfce dle t r i g o de Barcelona. 
\ Se d é d a que D . Aíejiamdro se ocupó t a m -
Jión de l a escasez d é pieles para; e l oalaadb.. 
P o r c i e r t o que, a l sial/ir e l j e f e de los r a -
Sdcalee de l despacho de l m a r q u é s de C o r t i n a , 
j i e g ó qu|e hubiese, hablado con é l de los t r i -
Ca, y s í de asuntos db escaso i n t e r é s ' ; pero diireator h a b í a conf i rmade y a este objeto la entrevaista;. 
t N S T R U C O i O N P U B L I C A 
U n a neta s impát ica . 
1 P o r ©1 iflónsuil d é B d l i v i a en MaJdii-id, nues-
Itro o o m p a ñ e r o en l a Prensa D . Hafae l S u á -
•ez , he, m á o eintrejgalda a l mimnstro dle I n s -
íjtirtíwoilón p ú b h c a u n a c o m u n i c a c i ó n del cón-
j f tú jgenariai de B o l i v i a e n E s p a ñ a , D . A l í r e -
^áo Sanj inos, e n l a que se so l ic i ta que sea 
*8lesigniado u n doctor en F i lo so f í a y Letras , 
l i a r e o o n o c i d » comp^ten'oda-, que quiera hacer-
l e oargo de l-a D i r e c c i ó n d!e l a Secc ión die 
^Tfibooofía y L e trias del I m t i t u t o N o r m a l Su-
Ci c r Ae 3a Paa, de l a repT^blioa a m e r í -a citadls-. 
i&i Goíbierno tiki B o l i v í a ofrece, er contra" 
}lo por cua t ro a ñ o s , v ia je de idte. y vue l t a y la 
•íwtai'buicüó'n roensnjail ola 600 pesos bol ivia-
WOB (1.200 pesataa)* 
} 
Es muy de elogiar Ja cond-iuíta do aquel I 
Gobierno, que, antes de i n i c i a r su g e s t i ó n , h a ' 
niianiíestaidlo s.u dlíseo de que el pro/tesor quo 
rt<^»a d e s e m p e ñ a r taai i m p o r t a n t e cargo sea 
e s p a ñ o l y t i t u l ado en adguna Univers idad i 
de nues t r a PatriSv 
E N G U E R R A 
Nombramientos y destinos. 
M a t r i m o n i o . — fie c-Gncede Rea l licencia 
para aantraeirlo a l pa-inií r t en i en te de Cara-
bineros D . J o a q u í n O c r t é s . 
Ayudlantes.—^CesRi dle ayudante dte campo 
del •¿(c-merail de díviiskm D . E lad io Saikait, y 
paisa á serlo riel de •hriigaicla D , Sermadlo M a -
renco, el t en ien te ooionel de Es tado M a y o r 
D . L i n o S á n c h e z Mali-ncl. Cesia de ayudante 
dio campo d é l geai^rail de br igada D . P.afacl 
LarjhaanlM-e e l c a p i t á n d'e Inlauitoirfa D . F ran -
ciscio Planas, y le sus t i tuye e l comandante 
dte A r t i l l e r í a D . Franciscnj Jjeén Garabi to . . 
Prouesoirado.— Se lanuncia concurso para 
cubr i r una va.cante dt; c a p i t á n de Artiflleróa 
día l a p r i m e r a secc ión de l a Esicuela Cent ra l 
d'e T i r o . .SG nombra 'pTofeiSor de l a Acadlemia 
dle Invan t firía a l comandante D . Hafael Gon» 
zá tez G ó m e z . 
Dctsitinos.—^El «Diairio Oficial» publ ica pre-
puesta d¡e df:stincs3i de tenientes atodiitores 
del Cuerpo J u r í d i c o M i h t a r . 
Gra l t i f i cac ióa .—Se concedía l a de efect iv i -
dad a l •opipitán dle I n f a n t e r í a ( E . R . ) oocu 
M a n u e l P e ñ a . 
Acaidemias Mi l i ta res .—^El « D i a r i o Oficial)) 
h a publioadb u n a Eleal o rden disponiendb 
que pa ra la p r ó x i m a convoca tor ia de ÚDjgreso 
s i r van los textos , para problemas, los s igien-
t e s : die Ar i tmét i ioa , e l de l c a p i t á n X (trece 
!
cuadernos; de Algebra., e l T e r r y ; de G êlo-
met i r í a , e l B r u ñ o , y dte Tr igonometa - í a , e l d é 
D . J o s é Eojas . 
| E N M A R I N A 
E n e l M i n i s t e r i o de M a r i n a han m a n i -
festado que en cuan to so subsianen1. a lgu-
nas deficiencias observadas en las pruebas 
p re l imina res del submar ino « I s a a c Panal)), 
el pr imeT sumergible de l a M a r i n a español-
l a r e a l i z a r á las pruebas oficiales, las cuales 
se ca lcu lan pa ra fines del co r r i en t e mes, é 
i n m e d i a t a m e n t e e m p r e n d e r á e l v i a j e á Es-
p a ñ a . 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS D E H O Y 
P B I N C ' E S A . — A Las seis (funedón especial, 
á precios especiales), L a d i cha ajena. 
COMEDIA.—nA las seis. E l g r a n galeote.— 
A lias diez. L a m u e r t e c i v i l . 
A P O L O . — A las seis y cua r to (p r imer ver-
m ú de g r a n moda, d o b l e ) , M a r u x a (déts 
ac tos) .—A las nueve y t r e s cuar tos (sen-
c i l l a ) . L a banda de t rompe tas .—A las once 
( d é M e ) , E l asombro d é Damasco (dos actos) , 
Z A H Z U E L A . — A las diez y media, Jack. 
E S L A V A . — A las seis y media , E l re ino de 
Diog ( t res actos) . — A las d^iez y media, 
¡ A d i ó s , j u v e n t u d ! ( t res ac tos ) . 
R E I N A V I C T O R I A . — A l a sseig y media . 
Los h ú s a r e s del ka i se r .—A las- diez y me-
dia , L a re ina de l cine. 
P R I C E . — A las nueve y t res cuartos. H u -
gonotes. 
I N F A N T A I S A B E L . — (Jueves selecto.) — 
A las seda y cuar to . E l m a t r i m o n i o i n t e r ino . 
A las d!iez y cuar to . Las fleres (reestreno). 
C O M I C O . — A liáis seás y media . Gente mo-
nud'a..—A h s diez y med ia . L a s e ñ o r i t a del 
c i n e m a t ó g r a f o . 
D I A 1 2 — J U E V E S 
Nuestra S e ñ o r a del P i l a r de Z a » - -zc. 
Santos F é l i x , Cipr iano y eomipañeros nnár t i -
r e s j San M a x i m i l i a n o , Obispo-, y los Boatos 
Cami lo Consta'nzo y Agius t ín Ota , de l a Coua-
ipañía 'do J e s ú s , y c o m p a ñ e r o s m á r t ü - e s . 
L a M i s a y Oficio d i v i n o son de Nues t ra 
S e ñ o r a del P i l a r , con r i t o deible de segunda 
clase, con Octava y color blanco. 
Adoración Nootuirrra.-^San Ignac io d é Le -
yó l a . 
Corto de M&' í a .—Nues t r a S e ñ o r a del P i -
la r , en sni parroquia . E s c u e l a » de San Fer-
nando, e l Salvador y San N i c o l á s , San A n -
d r é s y San' I ldefonso. 
Par roquia de Nuest ra S e ñ o r a del P i l a r 
(Guiudlalera) (Cuarenta H o r a s ) . — T e r m i n a l a 
Novena á su Ti tuLar . A las siete y media, 
M i s a de C o m u r i ó n ; á las ocliO1, E x p o s i c i ó n 
d é S. D . M . ; á las diez, M i s a solemne, con 
s e r m ó n á cairgo d é D . Podro Eistevan; á las 
c i m t m . E s t a c i ó n , Santo Rosar io , se rmón, á. 
cargo de D . Ratfael Sanz, Novena y proiceaión 
de Reserva. 
Parroquia de Santa Cruz.—Empiefea i a N o -
vena á Nues t r a S e ñ o r a del P i l a r . A las ocho, 
Comiunión genera l ; á las once, l a solemne, 
y por la ta rde , á lasi cinco y m e d í a , piredioain-
do D . Sant iago Esi tébaneül . 
Parroquia de San Ildefonso.—Termina la! 
Novena á Nues t r a S e ñ o r a del P i l a r . A las 
ocho, Oomumión genera l ; á las dáez y media , 
M i s a solemne, en l a que p r e d i c a r á D . E n r i -
que V á z q u e z , y po r l a t a rde , á IB** seis. E x -
pos ic ión de S. D . M . , E s t a c i ó n , Santo Rosa-
r i o , s e r m ó n po r el mismo orador, sagrado; 
Novena y Beserva. 
Pa r roqu ia de E l Salvador y San N i c o l á s . — 
I d e m i d . , y á las diez, l a solemne, predicando 
D . J e s ú s Torres, y p o r l a t a r d é , á las seis, 
p r e d i c a r á D . Ange l R n á u . 
Santulario del Perpetuo Socorro . — A las 
ocho. C o m u n i ó n genera l ; á las diez, M i s a 
solemne, con S. D . M . Man i f i e s to , y po r l a 
ta rde , á la's cinco y media , t e r m i n a r á l a 
Novena, predicando el P . VeTozi. 
Par roquia de San Marcos .— Idem í d . , y por 
l a t a rde , á las dinoo. 
IgíeGía d é í&aría AuxiliaderCa (Padires Sa-
lesiianos)'.—A las ocho, M i s a d é C o m u n i ó n , 
y á las cinco y media . E x p o s i c i ó n , Rosar io y 
Beudi ic ión. 
Iglesia d » San Pedro ( f i l ia l d é l B u e n Con-
se jo ) .—A las ocho, C o m u n i ó n general , y á 
las cinco, E je rc ic io de l a H o r a Santa , p red i -
cando el Sr . Gracia. 
Comendiadoras Retajes de Galatravai '(Roda-
les, 1 2 ) . — A las diez, E x p o s i c i ó n d é S u D i v i -
na Majeítfmdl y Mis^, solemne, e n l a que pre-
da d a r á e l Edo . P . Busqiuet. 
Capil la d é ! Ave M i a r í a . — A las once, M i s a 
y Rosario, y á las doce, comida á 40 muje -
res pobres. 
E n este d í a se c e l e b r a r á n loa cultos de los 
Jueves E u c a r í s t i c o s en l a f o rma é iglesias 
anunciadas en nuestros n ú m e r o s anter iores . 
(Es te p e r i ó d i c o se p u b l i c a con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
M A U m u . A r o v i /vum. 
A T I 
P O R 
I T R O G E N O 
I S © 1 S L C C I O i 
SOCIEDAD E S P Ü O U 
DE LAMPABAS ELECTRICAS Z 
C o r t e s , 3 9 7 . — B A R C E L O N A 
E n c a r n a c i ó n . 1 2 . - - M A D R I D 
De usted un buen amigo a su hijo 
durante este curso 
D . O. m. 
L S E Ñ O 
Déle a leer esta revista, magnmcaniente 
¡lastrada, y escrita especialmente pa 
ra los jóvenes. Les educa y les dele! 
ta: por eso son miles y miles los que 
la esperan con ansia el primero del 
mes. La editan los Hermanos Maris 
tas y al texto, oportuno, variadísimo 
y sugestivo, une los recursos más admirables de las artes gráficas. 
De todo ello se convencerá pidiendo un ejemplar al 
Sr. Adtninisir ndor de "El Amigo". Apartado 2!3, Barcelona 
PERO NO SE ( VIDE DE ECHAR LA CARTA AL CORREO 
A B O G A D O - A P O D E R A D O G E N E R A L D E 
LOS E X C M O S . SR/ES. C O N D E S D E V A -
L E N C I A D E DON J U A N 
Falleció repentinamente el día 5 (le OcUibre de 1916 
á l o s c n a ^ e r a t a a ñ o s d e e d a : ! . 
CLASES PARA OBREROS 
L a J u n t a dire ic t i im dlel Cen t ro I n s t r u c t i -
vo M a n r i s t a diefl d ü s t r i t o d é Obamibeirí l ía 
abordado qnte las clai&es n o o t u m a s pa ra adul-
tos, soicios del mismo, dlen p r i n c i p i o el p rdxf . 
mo d í a 16; debiendo los que deseen asis t i r á 
las mismas pasar ,por lia S e c r e t a r í a , pa ra ha-
cer l a insicr ipcién corrGsponidíeinte. 
Las bcr'as de m a t r í o u i a son dfc' siete á nufe» 
vfe! de l a roche . 
Con e l íin die que l a afinsfó ebrera tenga cc-
nocimnenfte die la exis tencia de los Centros en 
que) piu'^dla r e d h i r l a i n s t r u c c i ó n de quie se 
ve mivadia por l a necesidad d h atender d u -
r an t e e l d í a Q! t r aba jo para su subsistencia, 
diciha J ' imta niego, se d é á conocer l a a p e r t u -
ra de estes Bsicuelas nocturnas . 
J M P R 5i M V :1 R E N A C I M I E N T O 
San W-roos, 42—Talc fono 4.987. 
P a r a l i m o s n a s y r o p e r o s 
« A N U E T A T I J E R A DE ORO- - Gran sastrería de 
iOj Viuda de Carrascosa, Proveedora do ¡a Sociedad Católica Jose-
"fcia y varias Sociedades Religiosas. Especialidad en trajes de pana 
para caballeros y niQos. gran surtido, elegancia y economia. 
ESTUDIOS, 16. MADRID 
Tscügia Superior del üliglsisrio 
? r e p a r a « i ó n comple t a pa ra el ingreso en las Secciones 
i e Ciencias y Leoras. E x i t o s completos en convocator ias 
iCter iores . Ingresado e l 75 t)or 100 de los a lumnos p r e -
pentados. Academia C a l d e r ó n de l a Barca . Abada. 11, 
Jflrincipal y bujo. M a t r í c u l a , d« cu&tro á seis. M a g n i f i c o 
i n t e r n a d o . 
L O T E R I A E R Ó 1 6 
l 
D E I N S T R U C C I O N 
soldados de cuota. Escuela militar autorizada oficialmente. Co-
gió San Isidoro. INFANTAS, 31. Madrid. Matricula de seis á ocho. 
Rocibidos últimos modelos de 
Otoño. 
Nueva rebaja de precios. 
Espoz y Mina, 20, piso 1.°. V i a 
y Romanones, 14 y 16, tienda. 
S O R T E O D E N A V I D A D 
De éste y de todos los sorteos remite billetes á provincias y er-
tratjero su administradora rioña Justa Ortega. 
M A D R I D . — P L A Z A D E S A N T A , C R U Z , S . 
-5» *-»'a.*»17 «u»» f 
Surtido especial en toda oíase de artículos 
:-: :-: :-: :-: para el culto divino :-: :-: :-: 
P I D A N S E C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
TBltLEFONO S.704 
a r c e l o n a - B i l b a o c».ri * p p ° o n i a - D e u t z , 
B e r l í n y S í e g e n . 
M á q u i n a s y h e r r a m i e n t a s d e p r e c i s i ó n 
p a r a l a b r a r m e t a l e s y m a d e r a . 
Tornos as ledas clases, dimensiones y % m m % 
Máquinas para fresar á mano ó automáticamente. 
Máquinas para taladrar rápido.--Máquinas radia-
les para taladran-Máquinas para cepillar.-Lima-
:-: :-: :-: doras.—Máquinas para afilar, :-: ;-: :-: 
l iYiaqiiinaris para üoie de lata x w m \ m 
para láüricap lomillos, n m a m % eiseisra. 
:-: :-: Muelas Norton para afilar, marcas fl:Alundum> y «Crystolon» :-; :-: 
Herramientas cortantes de precisión. :-: Herramientas para mediciones. 
Su desconsolada esposa, doña Manuela 
A r n a l ; hijos, J o a q u í n , Manuel y José-
Lu i s ; hermanos, D . Vicente, D . E-amón 
y doña Mar ía ; hermanos pol í t icos , sobri-
nos, primos y d e m á s parientes, 
SUPLICAN á sus amigos y personas 
piadosas una o rac ión ferviente por el 
alma del difunto y se sirvan asistir a l 
Funeral que, p o r su eterno descanso, se 
ce leb ra rá el viernes, 13 del corriente, á 
las diez y media de la m a ñ a n a , en la 
Real Parroquia del Buen Suceso. (Prin-
cesa, 37.) 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r C a r d e n a l - A r z o b i s p o de T o l e d o ; lo s 
e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s N u n c i o de S u S a n t i d a d , O b i s p o s de 
M a d r i d - A l c a l á , S i ó n , y o tros s e ñ o r e s P r e l a d o s , h a n conced ido 
i n d u l g e n c i a s en la f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
L Á M P A R A S F Ú N E B R E S 
Para a lumbrado do i i i chos , mausoleos, s a r c ó f a g o a y 
panteones; inmenso s u r t i d o . Precios e c o n ó m i c o s . 
CRUZ, 31 (antigua casa de CANOSA), y GATO, 2. 
PREPARACION M I L I T A R l ¿ V t 
temado. Director- E Sai; Martin, ex proíosor Academia lufaatc-
ría. Santa Teresa, 8. Madrid. Mairicub. de tres á sois. 
I 
TélOCO-DlBESTlYO 
Cura mas pronto y mejor que ningún otro remodio, porque no 
contiene narcótico ni calmante alguno, cuya fórmula de composición 
(inofánsiva) consta ea los envases y prospectos. 
e m m p n m m m m m m 
P E N S I O N A D O . — J D o r m i t o r i o s i r ;dependien 
tes , c u a r t o de b a ñ o , sa la de e s tud io , comida : 
5 pesetas d i a r i a s . 
A C A D E M I A . — D e r e c b o , L e t r a s , Ciencias : 
A s i g n a t u r a , 15 pesetas mes.— G r u p o o f i c i a l , 
40 pesetas mes. 
D I R E C C I Ó N E S P I R I T U A L 
P í d a n s e prospec tos en e l 
C e n t r o F n i T e r s i t a r i o Católico 
P u o b S a , 1 9 , M a d r i d 
H o r a s de of ic ina : D i e z á doce m a ñ a n a y c inco 
á s iete t a r d e . 
• • . ;;: ü E N S U O B S E Q U I O 
Retencidn y curaoéón radical en todas ecfatídS, sin opft, 
ra r , con comodidad, recato y en brev6 t iempo, A d e r . 
ta i n f a l i b l e m e n t e ; no sufre e n g a ñ o n i decepc ión quien ú m c a a n e n t e acepta lo 
aancionado por ?a E X P E R I E N C I A , reconocido por l a C I E N C I A y refrendad* 
en el a l to P O D E R J U D I C I A L . 
A D M I R A B L E C O N S O L I D A T I V O . — G R A N A D E L A N T O , S U M A P E R F B C T I B I L t " 
D A D : Siendo de f ama m u n d i a l y reconocida por la ciencia la absoluta efioacia ddf 
t r a t a m i e n t o no opera tor io del especialista D . Pedro R a m ó n , P A T E N T I Z A D O I f 
E N A L T E C I D O A N T E LOS T R I B U N A L E S D E J U S T I C I A , s e r í a una temeridad 
seguir sufr iendo he rn ia (quebradura) hoy que cuantos quieren , s in l a cruent*; 
o p e r a c i ó n n i recidivas (s in molestias y ú n i c o gasto), se q u i t a n el sambenito de t a l 
dolencia, sus molestias, suf r imientos y peligros, b a s t á n d o l e s d i r i g i r s e á este des.' 
pacho: C A R M E N , 33, piso 1 . a — B A R C E L O N A — P í d a s e g r a t i s fol le to instruct ivo. 
A V i ^ espec ia l i s t a D , Pedro R a m ó n se h a l l a r á en M a d r i d los d í a s 13, 
/ \ Y i £ 5 14 y 15 de N o v i e m b r e . R e c i b i r á de 10 á 1 y de 5 á 7 en e l H o t e l de 
O r i e n t e ( A r e n a l , 4 ) . 
por su marcha exacta y garantizada es 
el reloj áncora , de plata, con pulsera de 
cuero, «Bata l la» , que cuesta 
5 0 P E S E T A S 
E l mismo reloj pulsera, con la e s f e r a 
I n m Ü K i o s a i p o r R a d i o (se ve en la 
obscuridad sin luz), 
— A P E S E T A S 6 0 — 
A cada reloj a c o m p a ñ a 
Cerí iñcado de garantía 
m m o e s e i o j e s ^ m m 
M M ^ m m DE GARLOS COPPEL 
Calis de FMcangl, 2 7 " 
Remesas á provincias 
L . A F t E S 
I M D 1 2 - M A D R I D 
: F E R I D A 
O N I M C I O W E S . 
ücresHíacios frieres del esciilior 
I m á g e n e s , a l ta res y t o d a clase de c a r p i n t e r í a re-
l i g i o s a . A c t i v i i l ; d demos t r ada en los n u i l t i les en-
caraos, d e M d o a l m n n t í r o s o é i n s t r u í o o personal 
PABA L A CORRESPONDENCIA, 
¥ I C 1 K P Í T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
Vtonta era M a d r i d : S A T Ü R I t f i i ^ O t á J L i í t í í A 
Sasra B e r n a r d i a i o , 1 S » i , o n f o t e r í a } . 
V A R I O S 
H U E S P E D E S estaibles, 
aanigos, anatrimomios, «x -
ceilenites habitaciones, gnam-
dies visitáis ¡plaza Oaillao, 
Preciados; bu.ena.s c«mi-
das, diesdio coiatro ;pesetr.s. 
Jaicoimeta-ezo, G6, ¡poráA. 
D E R E C H O c anón i co , por 
J . C . b'en aidarotado pro-
gjTama Universida'd Ceói-
trad. La m á s fácil y bue-
na prepara oion. Sroe to -
mos,-14 jjesetas. Pj-incipa-
les l ibrcr ía is . 
O E l . 
: z r - ÍI'SÍW ^ m v < 
4 Octubre 1316. 
H a y ofertas de t rabajo " 
para buenos ta l l i s tas . 
10, Ciudad Rodhso , 10 
k ü ienrmaio 
N ^ C E S m ^ T R A B A J O 
V i ü D A ofreces© ama <Je 
gob'lM-no poca fami l i a , 
lík'h'ogp.ray , 4, tercoro. 
(18) 
E X J E F E e s t a c i ó n , ac t i -
vo, sabiendo contabil idad, 
ofrécese cargo en M a d r i d . 
D i r i g i r s e ; Amparo , 84, 
segundo O (12) 
SÚLEU j . O N Z A L E Z , 
sastra y costurera, se 
ofroce para t rabajar en su 
casa n j domici l io . Jo rna l 
módico . Espino, 3. ( A ) 
B A C H I L L E R , maestro su-
perior , desea colegio, o fü 
c iña , par t icu lar . San A n -
d r é s , 1, segundo izquier 
da. Urgen te . ^D"» 
O F R E C E S E joven^buen» 
preseniria, cviiadó iatay0-
Rondia Segovia, 23, por-
t e r í a . (^) 
O F R E C E S E acompajúa» 
señoí-a o niño®, señora 
con buenas rofer«a<aa«* 
PaK, 7. (1°) j 
PROFESOR acreditado 3p 
clases b a c h ü k r a t o , mato-
máiicftg, ca l ig ra f ía , 
A n d r é s Borrego, l o , ^ r t -
mero. 
í N S T I T U T R I Z «fcowíoi 
ofiiécxjse. Los Macr^SPO. o, 
y ' ( U ) 
E L D E B A T E — T r e s a * 
Biones d i a r i a s — O n c i n a » ^ 
Marcues d© Cub??, 3-
Gran surtido en oalzados XA/alk-Over y Queen-Quaüty 
1 1 , N I C O L A S M A R I A R I V E R O , 1 1 . 
( L A M A R G A R I T A ) 
A G U A M I N E R A L N a T U R a L 
Indiscutible superioridad sobre todos ios purgantes, por ser ABSOLUTAMENTE N A T U R A L . 
Curación de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad: conges-
tión cerebral bilis, herpes, escrófulas, várices, erisipelas y especiales de la mujer. Uso interno y extemo. 
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